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Inschrift in der Bibliothek der Klinik 
Vorwort 
Die I. Frauenklinik der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t , 
im M ü n c h n e r Vo lksmund auch die » M a i s t r a ß e » 
genannt , bef indet sich im Zent rum der Stadt in einer 
baul ichen Anlage, deren archi tektonische S c h ö n h e i t , 
k l in ische G r o ß z ü g i g k e i t und Z w e c k m ä ß i g k e i t , ve rbun­
den mit einer ü b e r a u s humanen, r ä u m l i c h e n Gestal­
tung, erst in den letzten Jahren wieder voll erkannt 
wurde . Auch ihre Einbindung in das Gesamtk l in ikum 
der Innenstadt hat sich als praktisch erwiesen und 
entspr icht den Erfordernissen der Medizin der Gegen ­
wart. In der konsequenten Fortsetzung der Tradition 
vergangener Jahrzehnte waren auch in den letzten 
15 Jahren zahlreiche Menschen b e m ü h t , durch die 
Ü b e r n a h m e von Verantwortungen in den v i e l f ä l t i g e n 
und v ie lschicht igen Aufgaben der Klinik den gesamten 
zur V e r f ü g u n g s tehenden Raum zu e r f ü l l e n . 
In zwei B ä n d e n wird ü b e r so lches B e m ü h e n berichtet. 
Die Reihenfolge in der A u f z ä h l u n g versch iedener 
Arbei tsbere iche soll jedoch nicht auf deren Bedeutung 
h inweisen. Jedes B e m ü h e n ist im Rahmen des 
Gesamtwesens der Klinik gleich zu bewer ten, auch 
dann, wenn es f ü r die Patienten unsichtbar bleibt und 
allenfalls in seinen Auswi rkungen als s e l b s t v e r s t ä n d ­
lich h ingenommen wi rd . 
Dieser z u n ä c h s t vor l iegende Band gibt e inen Ü b e r ­
blick ü b e r Ä r z t i n n e n und Ä r z t e , we lche in den Jahren 
1970 bis 1984 der Klinik gedient haben. Er zeigt auf, 
woher sie kamen und wohin sie gegangen s ind. Er 
z ä h l t ferner die in dieser Zeit in der » M a i s t r a ß e « ent­
s tandenen Habil i tat ionen und Doktorarbei ten auf. Die 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n aus der Klinik sind bis e i n s c h l i e ß ­
lich 1983 zusammengeste l l t . 
Der gesamte Bericht ist in erster Linie f ü r alle jene 
Menschen gedacht, die der Klinik unmittelbar durch 
ihre Arbeit und ihre Gedanken verbunden waren . 
Ebenso soll er A n g e h ö r i g e anderer Arbe i tsbere iche 
unserer U n i v e r s i t ä t ü b e r das B e m ü h e n einer Klinik in 
e inem g r ö ß e r e n Zei t raum informieren. D a r ü b e r hinaus 
mag er aber auch f ü r manche Patienten oder Freunde 
unserer Klinik von Interesse se in . 
Herrn Professor Dr. H.-K. Rjosk danke ich f ü r die 
M ü h e , welche mit der Sammlung dieser Daten ve rbun­
den war. 
München, Dezember 1984 
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Ärztekollegium 1970 bis 1984 

Professor Dr. med. Josef Zander 
t ä t i g an der I. UFK seit 1 .1.1970 





U n i v e r s i t ä t e n Marburg, Heidelberg, T ü b i n g e n 1941-1946. 
Staatsexamen T ü b i n g e n 1946. 
T ü b i n g e n 1946. 
Pathologisches Institut der U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n (Prof. Dr. E. Letterer) 1946-1947. 
Kaiser-Wilhelm-Inst i tut f ü r B iochemie T ü b i n g e n (Prof. Dr. A. Butenandt) 1947 -1949 . 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Marburg (Prof. Dr. C. Kaufmann) 1949 -1954 . 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k K ö l n (Prof. Dr. C. Kaufmann) 1954-1956 . 
Research Associate am Department of Biochemistry der Universi ty of Utah, Salt Lake 
City, Utah, USA (Prof. Dr. L. T. Samuels) 1956-1957. 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k K ö l n (Prof. Dr. C. Kaufmann) 1957-1964 . 
Habil itation K ö l n 1955. 
Thema: Progesteron in mensch l ichem Blut und Gewebe . 
Oberarzt K ö l n 1960. 
apl . Professor 1961. 
Ruf auf das Extraordinariat f ü r g y n ä k o l o g i s c h e Endokr inologie an der Mediz in ischen 
F a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t zu K ö l n 1962. 
Ruf auf den Lehrstuhl f ü r Geburtshi l fe und G y n ä k o l o g i e an der Mediz in ischen F a k u l t ä t 
der U n i v e r s i t ä t Heidelberg 1963. 








Ruf auf den Lehrstuhl f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe an der Mediz in ischen F a k u l t ä t 
der U n i v e r s i t ä t zu K ö l n 1968. 
Ruf auf den Lehrstuhl f ü r Geburtshi l fe und G y n ä k o l o g i e der I. Frauenklinik und Heb­
ammenschu le der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1969. 
Direktor der I. UFK und Hebammenschu le der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n seit 1970. 
1. Vorsi tzender der Mit te l rheinischen Gesel lschaft f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe 
1967. 
P r ä s i d e n t der Deutschen Gesel lschaft f ü r Endokrinologie 1968/1969. 
Vorsi tzender der VII. Akademischen Tagung deutschsprechender Hochschul lehrer in 
der G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe. M ü n c h e n 1 8 . - 2 1 . Juni 1975. 
P r ä s i d e n t der Deutschen Gesel lschaft f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe 1978/79 
(unter E i n s c h l u ß der 42. Tagung dieser Gesel lschaft in M ü n c h e n 12.-16. September 
1978). 
P r ä s i d e n t des XII. Acta Endocrinologica Kongress. M ü n c h e n 2 6 . - 3 0 . Juni 1979. 
1. Vorsitzender der Bayer ischen Gesel lschaft f ü r Geburtshi l fe und Frauenhei lkunde 
1980/81. 
Mitgl ied der Deutschen Akademie f ü r Naturforscher Leopoldina Halle. 
Mitgl ied der Mathemat isch-naturwissenschaf t l ichen Klasse der Bayer ischen Akade­
mie der Wissenschaf ten. 
Honorary Fellow Amer ican Col lege of Obstetr ic ians and Gynecologis ts , 
FACOG (Hon). 
Honorary Fellow International Academy of Cytology, FIAC (Hon). 
Fellow Amer ican Col lege of Surgeons, FACS. 
Foreign member der Society of Pelvic Surgeons USA (Vicepresident 1976-1984) . 
Ehrenmitgl ied 
der Deutschen Gesel lschaft f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe, 
der Amer ican Gynecological Society, 
der Ö s t e r r e i c h i s c h e n Gesel lschaft f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe, 
der Ital ienischen Gesel lschaft f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe, 
der Ungar ischen G y n ä k o l o g i s c h e n Gesel lschaft, 
der Felix Rutledge Society, USA. 
Joseph Price Oration der Amer ican Associat ion of Obstetr ic ians and Gynecolog is ts 
und der Amer ican Gynecological Society 1980. 
Biochemie und Physiologie der Sexua lhormone. 
G y n ä k o l o g i s c h e Endokr inologie. 
Kl inische Krebsforschung in der G y n ä k o l o g i e . 
Geburtshi l fe und Frauenhei lkunde (Verantw. Schrift leiter) 
Monographs on Endocr inology (Mi therausgeber) 
Der Chirurg (Beirat). 
Gynecologic Onco logy USA (Editorial Board). 
Annales Chirurgiae et Gynaecologiae (Advisory Board). 
M ü n c h e n e r Mediz in ische Wochenschr i f t (Mi therausgeber) . 
Steroids (USA) (Corresponding Editor). 
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Prof. Dr. med. Julius Konrad Ries 









1. 11. 1911 in Koblenz. 
U n i v e r s i t ä t e n Bonn, Innsbruck und M ü n c h e n . Staatsexamen M ü n c h e n 1935. 
M ü n c h e n 1939. 
Innere Abtei lung am Krankenhaus M ü n c h e n - S c h w a b i n g (Prof. Bauer), Pathologi­
sches Institut der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (1936-1939) . Ab 1939 Ausb i ldung an der I. 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k M ü n c h e n (Direktorat Prof. Dr. H. Eymer) . Z u n ä c h s t Ausb i l ­
dung in der Strahlentherapie und Radiologie (PD Dr. Neeff) . Daneben auch Ausb i l ­
dung in Geburtshi l fe und G y n ä k o l o g i e . 
Facharzt f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe 1946. 
Nach Frontdienst bei eine Flakabteilung und engl ischer Kr iegsgefangenschaf t bis 
Sep tember 1945 Ü b e r n a h m e der Leitung des Strahleninst i tutes (wie berei ts 
1940-1944) . Seit 1948 beamteter Konservator und Leiter des Strahleninst i tutes der 
I. U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k . 
Habil i tation 1950. 
Thema: Radiumdosimetr ie beim Uterus-Karz inom, 
apl. Professor 1956. 
Facharztanerkennung f ü r R ö n t g e n - und Strahlenhei lkunde 1964, Leiter der St rahlen­
abtei lung der I.UFK von 1948-1976 , Abte i lungsvors teher 1966 -1976 . 
Rad iummomentandos imet r ie in Blase und Darm. 
Belastbarkeit des parametranen B indegewebes durch Strahlentherapie. 
Die Beeinf lussung der S t r a h l e n s e n s i b i l i t ä t von Tumoren durch Ant ikoagulant ienbe-
handlung. 
Die K r ö n u n g der Lebensarbei t von Herrn Prof. Dr. med . Jul ius Ries stellt die neu 
erbaute Strahlenabtei lung der I.Frauenklinik der U n i v e r s i t ä t dar, in welcher er die 
Erfahrung von 3 Jahrzehnten prakt ischer Strahlentherapie verwirk l ichen konnte. 
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Prof. Dr. med. Rudolf Kaiser 









1. 4. 1920 in Ca lw/Wur t temberg . 
U n i v e r s i t ä t e n Berl in, Tubingen, Danzig. 
Staatsexamen Berlin 1944. 
T ü b i n g e n 1944. 
Stuttgart, E ß l i n g e n , I. U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k M ü n c h e n (Direktorat Prof. Dr. H. 
Eymer, 1947-1954 , Direktorat Prof. Dr. W. Bickenbach, 1954 -1969 , Direktorat Prof. 
Dr. J. Zander, 1970/71) . 
Facharztanerkennung 1952. 
Habilitation 1958. 
Thema: Kl inische und endokr ino log ische Untersuchungen ü b e r die Physiologie und 
Pathologie der Corpus- Iu teum Funkt ion, 
apl. Professor 1964. 
komm. Direktor der I. U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k und Hebammenschu le M ü n c h e n 
1969-1970 . Direktor der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k K ö l n , Lehrstuhl G y n ä k o l o g i e und 
Geburtshi l fe seit 1971. 
Pregnandiolausscheidung in Zyk lus und Schwangerschaf t . 
Anwendung oraler Gestagene. 
Hormonale Behandlung von Z y k l u s s t ö r u n g e n . 
Hormonale Behandlung von Geni ta l - und Mammatumoren. 
Hormonale Ovu la t ionshemmung. 
Behandlung der weibl ichen S t e r i l i t ä t . 
Di f ferenzierung von X-Y-Spermatozoen. 
Hormonrezeptoren beim Mammakarz inom. 
Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Soost 
t ä t i g a n d e r I. UFK vom 1. 1 .1958-18. 4.1971 
Geburtsdatum 23. 5. 1920 in Danzig. 
Studium U n i v e r s i t ä t e n K ö n i g s b e r g , Jena, M ü n c h e n . 
Staatexamen K ö n i g s b e r g 1944. 
Promotion K ö n i g s b e r g 1944. 
Fachausbildung 1945 bis 1946 Unterarzt der Reserve bei der Wehrmacht, nach Kr iegsende prakt i ­
scher Arzt. Assistenzart an der Chi rurg ischen Abtei lung des Stadtkrankenhauses 
Rendsburg 1946-1950 . 
Wissenschaft l icher Mitarbeiter der Fa. C. F. Boehr inger und S ö h n e Mannheim 
1950-1956 . 
Assis tenzarzt an der Frauenklinik des Stadtkrankenhauses Rendsburg 1956-1957. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k M ü n c h e n (Direktor 
Prof. Dr. W. Bickenbach) ab 1958. 
Facharztanerkennung 1960. 
Akademische Laufbahn Habilitation 1964 an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . Thema: Untersuchungen zum unter­
schiedl ichen Verlauf b ö s a r t i g e r Geschwuls terk rankungen der weib l ichen Genitale 
unter besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g strahlenbehandel ter Ko l lum-Karz inome. 
Oberarzt 1962, apl. Professor 1970. 
Ordent l icher Professor f ü r kl inische Zyto logie und Direktor des Instituts f ü r kl inische 
Zytologie an der TU M ü n c h e n seit 1971. 
Schwerpunkte Zytodiagnost ik . 
wissenschaftlicher K r e b s f r ü h e r k e n n u n g . 
Tätigkeit 
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Prof. Dr. med. Fritz Zimmer 
t ä t i g an der I. UFK vom 1.5. 1 9 5 6 - 1 . 6. 1973 
Geburtsdatum 4. 1. 1926 in Essl ingen. 
Studium Versehrt aus dem Krieg heimgekehr t . Chemies tud ium an der Technischen Hoch­
schule M ü n c h e n 1946-1947, danach Med iz in -Stud ium an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1952. 
Promotion M ü n c h e n 1952. 
Fachausbildung 
Akademische Laufbahn 
Innere Abtei lung des Krankenhauses Garmisch-Par tenk i rchen (1952/53) , Univers i ­
t ä t s - K i n d e r k l i n i k Z ü r i c h (Direktor Prof. Dr. Fanconi) (1953) , Physio logisches Institut 
der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Prof. Reichel und Prof. R. Wagner) sowie an der Stat ione 
Zoologica in Neapel (1953-1956) . 
Seit 1956 I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. W. B ickenbach) . 
Facharztanerkennung 1962. 
Habilitation U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1963. 
Thema: Das Wachstum der Uterusmuskulatur w ä h r e n d der Schwangerschaf t und 
seine St imulat ion. 
Ernennung zum Oberass is tenten (Oberarzt) 1963. 
Experimentel le Arbei ten am Mikrobio logischen Institut der U n i v e r s i t ä t in Denver / 
Colorado 1966. 
apl. Professor 1969. 
Leitender Oberarzt seit 1970. 
Chefarzt der g e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e n Abte i lung des Kreiskrankenhauses 
M ü n c h e n Pasing seit 1973. 
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Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Erich Kuss 









14. 6. 1927 in Wanne Eickel. 
Nach Arbeitsdienst, Wehrdienst und Kr iegsgefangenschaft 1944-1948 
U n i v e r s i t ä t e n Darmstadt (Chemie) , M ü n s t e r (Chemie und Mediz in) , T ü b i n g e n (Che­
mie und Medizin) und M ü n c h e n (Medizin). 
D ip l . -Chemiker -Examen T ü b i n g e n 1956. 
Staatsexamen M ü n c h e n 1961. 
Dr. rer. nat. M ü n c h e n 1959. 
Dr. med . M ü n c h e n 1963. 
Wissenschaft l icher Mitarbeiter am Max-Planck-Inst i tut f ü r B iochemie (Direktor Prof. 
Dr. A. Butenandt) M ü n c h e n 1959-1960 . 
Leiter des Laborator iums f ü r Kl inische Chemie und Biochemie der I. Frauenklinik der 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n ab 1960. 
Facharztanerkennung f ü r Laborator iumsmediz in 1971. 
Habil itation f ü r das Fach Kl inische Chemie und Biochemie 1969. 
apl. Professor 1975. 
Diagnost ische V a l i d i t ä t k l in isch-chemischer Befunde ( S c h w a n g e r e n ü b e r w a c h u n g ) ; 
Stof fwechsel und Wi rkungsmechan ismus von Stero idhormonen ( Ö s t r a d i o l — 1 7 ß ) ; 
Stero id-Prote in-Wechselwi rkung (Steroide als immunchemische Sonden) ; vek tor ie l -
ler Transport in Trophoblastzel len. 
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Prof. Dr. med. Hans Ludwig 









17. 10. 1929 in Warnsdor f /Nordbohmen. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1954. 
M ü n c h e n 1955. 
Chirurgische Abtei lung Marienhospital D ü s s e l d o r f 1955/56, Mediz in ische Univers i ­
t ä t s k l i n i k Marburg 1956/57, Pathologisches Institut der U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n 1957/59 , 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Basel 1959/60, I.Frauenklinik der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n seit 
1960. 
Facharztanerkennung 1964. 
Habilitation U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1966. 
Thema: M i k r o z i r k u l a t i o n s s t ö r u n g e n im fetalen Gehirn mit Hypox ie . 
Wissenschaft l icher Oberassistent 1967. 
apl. Professor und Oberarzt 1972. 
Berufung an den Lehrstuhl f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe an der U n i v e r s i t ä t Essen 
(Gesamthochschule) , Ernennung zum Direktor der Frauenklinik im U n i v e r s i t ä t s k l i n i ­
kum Essen 1973. 
Berufung auf den Lehrstuhl f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe an der U n i v e r s i t ä t Basel 
1983. 
Direktor der U n i v e r s i t ä t s f r a u e n k l i n i k Basel seit 1983. 
H ä m o s t a s e o l o g i e . 
Morphologie, insbesondere Ul t ramikroskopie der gewebl ichen O b e r f l ä c h e n des weib­
lichen Genitaltrakts. 
Reprodukt ionsbiologie. 
Kl inische Onkologie. 
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Prof. Dr. med. Kurt Holzmann 









28 . 10. 1929 in V ö l k l i n g e n / S a a r . 
Pharmazie-Stud ium U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n . 
Staatsexamen T ü b i n g e n 1955. 
St ipendiat am Pasteur-Institut in Paris 1955-1957. 
Med iz in -Stud ium U n i v e r s i t ä t Kiel 1957 -1961 . 
St ipendiat im histo-pathologischen Institut der U n i v e r s i t ä t Kyoto/Japan 1959. 
Staatsexamen Kiel 1961. 
Kiel 1961. 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n Kiel und K ö l n 1961-1963. 
Kantonsspital Z ü r i c h (Direktor Prof. Dr. Labhart) 1963, U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k He i ­
delberg (Direktor Prof. Dr. J . Zander) 1964 -1969 . 
Facharztanerkennung Heidelberg 1969. 
Habil i tation Heidelberg 1969. 
Thema: Stof fwechsel von Progesteron - 4 - 1 4 C in Organkul turen fetaler Gewebe . 
Oberarzt an der I. U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k M ü n c h e n seit 1970. 
Lei tender Oberarzt seit 1974. 
apl. Professor seit 1976. 
Direktor der Frauenklinik am Zentralk l in ikum Augsburg seit 1982. 
Der menstruel le Zyklus und S t ö r u n g e n des menstruel len Zyk lus und ihre Behand­
lung. 
Trophoblast-Tumoren. 
Fragen der Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e in der Perinatalmedizin. 
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Geburtsdatum 12. 1. 1930 in Got t ingen. 
Studium U n i v e r s i t ä t e n K ö l n , Lausanne, Heidelberg. 
Staatsexamen in K ö l n 1956. 






Pathologisches Institut der U n i v e r s i t ä t K ö l n , Neuro log ische Klinik der U n i v e r s i t ä t K ö l n , 
Mediz in ische Klinik der Stadt. Krankenanstal ten K ö l n - M e r h e i m (Direktor Prof. Dr. H. 
Schul ten). 
Chirurgische U n i v e r s i t ä t s k l i n i k K ö l n (Direktor Prof. Dr. Heberer ) . 
Facharztanerkennung f ü r innere Medizin 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heidelberg ab 1964 (Direktor Prof. Dr. J . Zander) . 
Facharztanerkennung f ü r Geburtshi l fe und G y n ä k o l o g i e 1967. 
Habilitation in Heidelberg 1968. 
Thema: Die Indukt ion von general isierter intravasaler Ger innung und Fibrinolyse mit 
hochmoleku larem Dextran beim Kaninchen. 
Oberarzt an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heide lberg seit 1967. 
Oberarzt an der I. U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k M ü n c h e n seit 1970. 
Leitender Oberarzt 1971. 
apl. Professor 1974. 
Direktor der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k G ö t t i n g e n seit 1974. 
Blutger innung, 
Gestose, 
ß - S t i m u l a t o r e n und ß - B l o c k e r in der G r a v i d i t ä t . 
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Prof. Dr. med. Otto Dapunt 









12. 3. 1930 in Innsbruck. 
U n i v e r s i t ä t Innsbruck, Mediz in, Kunstgesch ichte , Sprachen. 
Innsbruck 1956. 
1 9 5 6 - 1 9 5 9 Assistent am Pathologischen Institut (Dir. Prof. Dr. F. J . Lang) und an der 
Chi rurg ischen Klinik (Dir. Prof. Dr. B. Grei tner) , seit 1960 Assis tent an der Frauenkl i­
nik Innsbruck (Dir. Prof. Dr. G. Tapfer), Gastaufenthal te: I. FK Wien (Dir. Prof. Dr. T. 
An to ine) , B e r l i n - N e u k ö l l n (Dir. Prof. Dr. E. Sal ing), I. UFK M ü n c h e n (Dir. Prof. Dr. J . 
Zander ) . 
Habil i tat ion 1968: 
Thema: Das enge Becken in der modernen Geburtshi l fe. 
1971 Ernennung zum Vorstand der Univ. Frauenklinik Innsbruck. 
G y n ä k o l o g i e : 
Morpho log ische Arbei ten zum Bau der Myomkapse l und z u m Por t ioemphysem; 
I n t e r s e x u a l i t ä t : test ikul . Feminis ierung, Mayer Roktansky K ü s t n e r - S y n d r o m , xxx-
females , Gonadendysgenes ie ; therapeut ische Amenor rhoe , kl imakt. Syndrom und 
Ö s t r i o l - W i r k u n g am Endometr ium, Kraurosis vulvae, Hi rsut ismus, Trophoblast-
t umoren . 
Operat ive G y n ä k o l o g i e : Kl i tor isredukt ionsplast ik, Senkungsopera t ion , Ersatzschei­
denb i ldung , Modif ikat ion der Latzkooperat ion. 
G y n ä k o l o g i s c h e Urologie und Urodynamik, Mammakarz inom und Rezeptorenbest im­
m u n g , K i n d e r g y n ä k o l o g i e . 
Gebur tsh i l fe : intrauterine M e l ä n a , HCG-Nachwe is , Vit. Β 6 Aussche idung bei 
Schwange ren . Kl inische Probleme: Ektope G r a v i d i t ä t , Sect io caesarea, F r ü h g e b u r t , 











18. 1. 1931 in N ü r n b e r g . 
U n i v e r s i t ä t e n Er langen, M ü n c h e n , Freiburg. 
Staatsexamen Erlangen 1955. 
Erlangen 1955. 
Physiologisches Institut der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1956-1957. 
Wissenschaft l icher Assistent der I. U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k M ü n c h e n 1958-1965 . 
Facharztanerkennung: 1965. 
Habilitation U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1965. 
Thema: » V e r g l e i c h e n d e Blutgasanalysen beim Feten sub partu (exper imentel le 
Untersuchungen zur Frage der prognost ischen Bedeutung von pH und p 0 2 im fetalen 
B l u t ) « . 
Oberarzt, Leiter der Hebammenschu le 1966. 
apl. Professor 1971. 
Leiter der Frauenklinik Finkenau und der Hebammenlehranstal t Finkenau, Hamburg 
seit 1972. 
Untersuchung maternofetaler Korrelat ionen zur F r ü h e r k e n n u n g , F r ü h b e h a n d l u n g und 
V e r h ü t u n g perinataler kindl icher und m ü t t e r l i c h e r S c h ä d i g u n g e n . 
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Geburtsdatum 22. 7. 1933 in Ruschendor f /O ldenburg , Niedersachsen. 
Studium U n i v e r s i t ä t e n Munster, Bonn , K ö l n . 
Staatsexamen K ö l n 1961. 






Biochemische Ausbi ldung (Stero idhormone) an der U n i v e r s i t ä t Utah (Salt Lake City, 
USA) unter Leitung von Prof. Dr. Leo Samuels) . 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heidelberg 1964 -1969 (Direktor Prof. Dr. J . Zander) . 
Facharztanerkennung 1969. 
Habil itation Heidelberg 1969. 
Thema: » I d e n t i f i z i e r u n g und quantitative Bes t immung von Progesteron und 2 0 -
Hydroxy -Pregn-4 -en-3 -on im menschl ichen Uterusmuskel w ä h r e n d der Schwanger­
s c h a f t « . 
Oberarzt an der I. U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k in M ü n c h e n (Direktorat Prof. Dr. J . Zan ­
der) 1 9 7 0 - 1 9 7 1 . 
Leiter der Abte i lung f ü r g y n ä k o l o g i s c h e Endokr inologie an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i ­
nik Heide lberg 1971. 
apl. Professor der F a k u l t ä t f ü r kl inische Mediz in I der U n i v e r s i t ä t Heidelberg 1972. 
Ä r z t l i c h e r Direktor der Abte i lung f ü r g y n ä k o l o g i s c h e Endokr inologie an der Univers i ­
t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heidelberg 1975. 
Prodekan der F a k u l t ä t f ü r kl inische Medizin I 1980 /81 . 
Progesteronstof fwechsel in der fetoplazentaren Einheit. 
Regula t ionsmechanismen der plazentaren Progesteronsynthese. 
Diagnost ik und Therapie der weibl ichen S t e r i l i t ä t . 
Hormonel le Ü b e r w a c h u n g der F r ü h - und S p ä t g r a v i d i t ä t . 
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Prof. Dr. med. Klaus-Jürgen Lohe 









11. 4. 1935 in L ü d e n s c h e i d / W e s t f a l e n . 
U n i v e r s i t ä t e n Marburg, Mainz und Giessen. 
Staatsexamen Giessen 1961. 
Giessen 1961. 
Wissenschaft l icher Assistent am Pathologischen Institut der U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n 
(Direktor Prof. Dr. Letterer) 1963/64. 
Wissenschaft l icher Assistent an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k He ide lberg (Direktor 
Prof. Dr. J . Zander) 1964-1969 . 
1964/65 T ä t i g k e i t im histo logischen Laborator ium der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k K ö l n 
(Direktor Prof. Dr. C. Kaumann). 
Seit 1970 wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. J. 
Zander) . 
Facharztanerkennung: 1970. 
Leiter des histologischen Laborator iums an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heidelberg 
seit 1965, an der I. UFK M ü n c h e n seit 1970. 
Kl inischer Oberarzt an der I. UFK M ü n c h e n seit 1972. 
Habilitation M ü n c h e n 1974. 
Thema: Das beg innende Plat tenepi thelkarzinom der Cerv ix uter i . K l in ische, histologi­
sche und tumormetr ische Unte rsuchungen an 419 Pat ient innen mit f r ü h e r St romain-
vasion und Mikrokarzinom der Cervix an 6 U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k e n , 
apl. Professor 1980. 
C3 Professor 1980. 
Seit 1982 leitender Oberarzt. 
Ab 1. 9. 1984 Chefarzt der G y n ä k o l o g i s c h e n Abte i lung am S t ä d t i s c h e n Krankenhaus 
M ü n c h e n - S c h w a b i n g . 
Problem der Individual isierung der Behand lungsmethoden von Karz inomen entspre­
chend ihrer Ausdehnung . 
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Prof. Dr. med. Henner Graeff 









19. 4. 1934 in Mannhe im. 
U n i v e r s i t ä t e n Heidelberg, Innsbruck, Berl in. 
S taatsexamen Heidelberg 1958. 
He ide lberg 1959. 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heidelberg von 1961-1966 und 1968 -1969 (Direktor Prof. 
Dr. J . Zander ) . 
NIH Postgraduate Research Trainee in Reproduct ive Physiology, New York Univer­
sity, Dept. of Obstetr ics and Gynecology, 1967 (Chairman Prof. G. Douglas). 
Facharztanerkennung Heidelberg 1969. 
Habil i tat ion Heide lberg 1969. 
Thema : Disseminier te intravasale Ger innung w ä h r e n d der Infusion von Endotoxin. Ein 
Mode l l ve rsuch am Tier. 
I. Frauenkl inik der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n seit 1970. 
Wissenschaf t l icher Oberassistent 1971, Oberarzt 1973, apl. Professor 1975, Lei ten­
der Oberarz t 1978. 
Professor C3 1978. 
Professor C4 und Direktor der Frauenklinik der Technischen U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n seit 
1982. 
F ibr inogen-Der ivate als Indikatoren von H y p e r k o a g u l a b i l i t ä t und i n t r a v a s k u l ä r e r Ge­
r innung. 
Therapie e n t z ü n d l i c h e r Erkrankungen des weib l ichen Genita les. 
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Prof. Dr. med. Walter Hoff mann 









3. 12. 1937 in Wal ldor f /Hessen. 
U n i v e r s i t ä t e n Frankfurt, Heidelberg, Hamburg und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1963. 
Heidelberg 1963. 
Stipendiat der DFG am Institut f ü r kl inische Chemie der U n i v e r s i t ä t Bonn (Direktor 
Prof. Dr. H. Breuer), 1965-1967. 
Research Associate am Dept. of Biochemistry der U n i v e r s i t ä t Louisvi l le, USA (Prof. U. 
Westphal) , 1967-1969 . 
Forschungsaufenthalt an der Harvard-Universi ty USA (Prof. T. R. Forges). 
G y n ä k o l o g i s c h e Facharztausbi ldung 1969 an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k He ide l ­
berg, seit 1970 an der I. UFK M ü n c h e n . 
Facharztanerkennung 1973. 
Oberarzt an der I.UFK seit 1974. Seit Ende 1974 Oberarzt an der U n i v e r s i t ä t s -
Frauenklinik G ö t t i n g e n (Direktor Prof. Dr. W. Kuhn). 
Habilitation an der U n i v e r s i t ä t G ö t t i n g e n 1979. 
Thema: Der E l e k t r o p h o r e s e - M o b i l i t ä t s t e s t . Probleme und Grenzen der konvent ionel l 
opt ischen Zytophenometr ie und ihre Ü b e r w i n d u n g durch innovative Verfahren der 
Laser Doppler Spect roskopie. 
Metabol ismus von Stero idhormonen. 
Steroid-Protein- Interakt ionen. 
S te ro id -Hormon-Bes t immung mit rad io immunologischen Techniken. 
Untersuchungen ü b e r den E i n f l u ß von Thal idomid auf die Geni ta lentwicklung. 
Zel le lekt rophorese. 
Lymphok innachweis . 
Immunolog ische Karzinomdiagnost ik. 
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U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , Wien, Wuppertal . (Medizin und Evangel ische Theologie) . 
Staatsexamen T ü b i n g e n 1966. 
Nach Arbeit an versch iedenen K r a n k e n h ä u s e r n wissenschaft l icher Assistent an der I. 
UFK M ü n c h e n seit 1968. 
Facharztanerkennung 1973. 
Seit 1973 Oberarzt an der I. UFK M ü n c h e n . 
Habilitation 1975. 
Thema: Konzentrat ion von Ö s t r o n , Ö s t r a d i o l , 1 7 - ß und Ö s t r i o l in m ü t t e r l i c h e n und 
fetalen Kompart imenten in der S p ä t s c h w a n g e r s c h a f t . Analyt ische, phys io log ische 
und diagnost ische Aspekte . 
Oberassistent seit 1976. 
Verleihung des A l b e r t - D ö d e r l e i n - P r e i s e s der Deutschen Gesel lschaft f ü r G y n ä k o l o g i e 
und Geburtshi l fe 1976. 
Leiter der Frauenklinik des Evang. Krankenhauses Oberhausen seit 1979. 
Ernennung zum apl. Professor 1981. 
Erstel lung rad io immunologischer Bes t immungsmethoden f ü r f reies S e r u m - Ö s t r a d i o l , 
Ö s t r i o l und Ö s t r o n . 
Kl inische Wertigkeit dieser Parameter zur f r ü h e n Erkennung fetaler G e f ä h r d u n g durch 
Diabetes mell i tus. Psychosomat ische Aspekte bei der Gebur tsvorbere i tung. Psycho­
logische Fragen zur Sexualmediz in . 
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Prof. Dr. med. Walter Geiger 








24. 3. 1940 in Wasserburg am Inn. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen 1965. 
Assistent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. W. B ickenbach) seit 1967. 
Facharztanerkennung 1971. 
Nach der Berufung von Prof. Dr. R. Kaiser auf den Lehrstuh l nach K ö l n O b e r a r z t t ä t i g ­
keit dort ab 1971. 
Habilitation an der U n i v e r s i t ä t K ö l n 1972. 
Thema: Methodik und Ergebnisse rad io immunolog ischer Bes t immungen von HCG, 
HCS, STH und TSH aus m ü t t e r l i c h e n und k indl ichen K ö r p e r f l ü s s i g k e i t e n w ä h r e n d 
Schwangerschaf t , Gebur t und Wochenbett . 
1. Oberarzt seit 1973. 
Ver leihung des Schoel ler -Junkmann-Pre ises der Deu tschen Gesel lschaf t f ü r Endo­
krinologie 1974. 
G e l b k ö r p e r f u n k t i o n unter HCG-St imula t ion . 
Radio immunolog ische Bes t immungsmethod ik f ü r FSH, LH, H C G , HPL, TSH und 
STH. 
Physiologie des Zyk lus . 
Hormonanalyt ik in der Schwangerschaft . 
Operat ive Methodik der Rekonstrukt ion des vir i l is ierten Geni ta les be im kongeni ta len 
AGS. 
Chefarzt der Frauenklinik, Kl iniken d. Stadt S a a r b r ü c k e n seit 1984 
Telefon 06 8 1 / 6 0 3 1 . 
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Prof. Dr. med. Jörg Baltzer 









11.10 . 1941 in Wupper ta l . 
U n i v e r s i t ä t e n Freiburg, Hamburg, Z ü r i c h und D ü s s e l d o r f . 
S taatsexamen D ü s s e l d o r f 1966. 
D ü s s e l d o r f 1967. 
Ass is tent am Pathologischen Institut der Stadt Wuppertal (Leiter Prof. Dr. G. L iebe­
gott) 1968 /69 . 
Wissenschaf t l icher Assis tent an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heidelberg (Direktor 
Prof. Dr. J . Zander) 1969/70 . 
Wissenschaf t l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. J . Zander) seit 
1970. 
Facharz tanerkennung 1974. 
T ä t i g k e i t in den histo logischen Laboratorien der Heidelberger und M ü n c h n e r Klinik. 
Habil i tat ion 1979. 
Thema: Die operat ive Behandlung des Cerv ixkarz inoms. 
Ver le ihung des J o h a n n - G e o r g - Z i m m e r m a n n - F ö r d e r p r e i s e s f ü r Krebsforschung 
1981. 
Kl in ischer Oberarz t seit 1977. 
Ernennung z u m C2 Professor 1983. 
Leiter des h is to log ischen Laborator iums in der I. UFK M ü n c h e n seit 1984 
Neben a l lgemein k l in ischen, g y n ä k o l o g i s c h e n und geburtshi l f l ichen Problemen ste­
hen im Vordergrund Untersuchungen zur Morphologie, Diagnost ik und Therapie 










8. 3. 1942 in Bad Ems. 
U n i v e r s i t ä t e n Mainz und Heidelberg. 
Staatsexamen Heidelberg 1966. 
Heidelberg 1967. 
St ipendiat der DFG am Department of Biochemistry, Leiter Prof. Dr. Seymor-L ieber-
man, Co lumbia Universi ty New York, 1968/69. 
Wissenschaft l icher Assistent an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heidelberg (Direktor 
Prof. Dr. J. Zander) 1969/70. 
Wissenschaft l icher Angestel l ter an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. J . Zander) 
1970-1977. 




Thema: G e s ä t t i g t e Progesteronmetabol i te in der fetoplazentaren Einheit. 
Ernennung z u m Oberassis tenten 1977. 
Ernennung z u m C2 Professor 1980. 
Stof fwechsel von Stero idhormonen im Tumorgewebe oder im G e w e b e der fetopla­
zentaren Einheit. 
Kl inische Probleme der weibl ichen S t e r i l i t ä t . 
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Prof. Dr. med. Hanns-Kristian Rjosk 
t ä l i g an der I. UFK seit 1. 3 .1972 
Geburtsdatum 17. 10. 1943 in G ö r l i t z . 
Studium U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n und Bern. 
Staatsexamen M ü n c h e n 1969. 






Stipendiat am Max-Planck-Inst i tut f ü r B iochemie (Direktor Prof. Dr. Α. H. Butenandt) 
in der Gruppe von Prof. H. Dannenberg 1966-1970 . 
Wissenschaf t l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. J . Zander) seit 
1972. 
Facharztanerkennung 1977. 
Kl inischer Oberarzt seit 1979. 
Habil itation 1981. 
Thema: H y p e r p r o l a k t i n ä m i s c h e S t e r i l i t ä t : Klinik, endokr ine Befunde, Therapie. 
Ver le ihung des Schoel le r -Junkmann-Pre ises der Deutschen Gesel lschaf t f ü r Endo­
kr inologie 1981. 
Studienaufenthal t am Royal Women 's Hospital Melbourne, Austra l ien, 1983. 
Ernennung z u m C2 Professor 1984. 
Aufbau rad io immunolog ischer Bes t immungsmethoden f ü r FSH, LH, Prolaktin, HPL, 
HCG, H C G - ß - S u b u n i t , α-Fetoprote in, CEA, FPA, F-CB3. 
Untersuchungen zur k l in ischen Relevanz der Gonadotropine. 
Un te rsuchungen der kl inischen Relevanz, der Pathophysiologie, der Diagnost ik und 
der Therapie der h y p e r p r o l a k t i n ä m i s c h e n S t e r i l i t ä t . 
Wert igkeit von Tumormarkern bei der Therapie maligner Ke imze l l tumoren. 
Physiologie und Pathophysiologie der Laktation. 
Labordiagnost ik der subkl in ischen intravasalen Ger innung. 
Aufbau und Lei tung des IVF-ET-Programms an der Klinik. 
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Prof. Dr. med. Gert Lipowsky 
T ä t i g an der I. UFK seit 1972 
Geburtsdatum 19. 3. 1940 in Leipzig. 
Studium U n i v e r s i t ä t Erlangen und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1966. 
Promotion M ü n c h e n 1969. 
Fachausbildung Pharmakologisches Institut der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Direktor Prot. Dr. M. Kiese) . 
Kinderpol ikl inik der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. H. Spiess) seit 1971. 
Facharzt f ü r Kinderhei lkunde 1982. 
Akademische Laufbahn Habilitation 1984. 
Thema: C o m p u t e r g e s t ü t z t e Ü b e r w a c h u n g der A tmung bei F r ü h - und Neugeborenen . 
Leitung der Abtei lung f ü r F r ü h g e b o r e n e an der Kinderpol ikl inik der U n i v e r s i t ä t M ü n ­
chen. 
Seit 1972 besteht eine enge Kooperat ion zwischen der geburtshi l f l ichen und Neuge-
borenen-Abte i lung der I. UFK und der Abtei lung f ü r F r ü h g e b o r e n e an der Kinderpol i ­
klinik der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 1984 wurde Prof. L ipowsky auf einer Planstelle der 
I. UFK der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n zum Professor (C2) ernannt. Er ü b e r n a h m damit 
gleichzeit ig die verantwort l iche Lei tung der Intensivstation f ü r F r ü h g e b o r e n e an der 
I. UFK M ü n c h e n neben seiner T ä t i g k e i t in der Kinderpol ikl inik der U n i v e r s i t ä t M ü n ­
chen. 
Schwerpunkte Physiologie der Atemregul ierung bei F r ü h g e b o r e n e n . 
wissenschaftlicher Maschinel le Beatmung von F r ü h g e b o r e n e n . 
Tätigkeit Pharmakologische B e e i n f l u ß b a r k e i t der A t e m s t ö r u n g e n . 
Kl inische Behandlung von F r ü h g e b o r e n e n . 
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PD Dr. med. Hanns Lochmüller 
t ä t i g an der I. UFK ab 1.12.1963 
Geburtsdatum 26. 12. 1934 in Berl in. 
Studium U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n , Paris, Wien. 
Staatsexamen M ü n c h e n 1959. 






F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t am Max-Planck-Inst i tut f ü r Ze l lchemie (Direktor Prof. Dr. F. 
Lynen) M ü n c h e n 1962 und an der W. R. Univ. Cleveland (Ohio), Abtei lung H. G. 
Wood, 1963. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK (Direktorat Prof. Dr. W. Bickenbach, 
Komm. Direktorat Prof. Dr. R. Kaiser, Direktorat Prof. Dr. J . Zander) . 
Facharztanerkennung 1967. 
Radiologische Ausbi ldung an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Prof. Dr. J . Ries, Prof. Dr. J. 
Lissner und am Rad iumhemmet Stockho lm 1974-1976) . 
Facharztanerkennung 1976 (Radiologie). 
Oberarzt seit 1968. 
Habilitation 1971 
Thema: Therapie-Erfo lgs-Vergle iche bei chron. Kranken (Endom.-Ca) . 
Wissenschaft l icher Oberassistent 1972. 
Verbeamteter Oberarzt 1974. 
Leiter der Strahlenabtei lung an der I. UFK nach Aussche iden von Prof. Dr. J . Ries seit 
1976. 
Operat ives Verfahren zur Therapie der Harninkont inenz. 
Operat ives Verfahren zur Therapie der Cervix insuff iz ienz. 










3. 7. 1937 in M ü n c h e n . 
U n i v e r s i t ä t e n W ü r z b u r g , Innsbruck, Wien, Berl in, M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1962. 
M ü n c h e n 1964. 
V o l o n t ä r a s s i s t e n t an der Hautkl inik und Augenkl in ik der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1964/ 
65. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktorat Prof. Dr. W. B icken­
bach, 1965-1969, Komm. Direktorat Prof. Dr. R. Kaiser, 1969/70, Direktorat Prof. Dr. 
J. Zander ab 1970). 
Facharztanerkennung 1971. 
Akademischer Rat 1972. 
Akademischer Oberrat 1973. 
Seit 1971 stel lvertretender Leiter der Hebammenschu le . 
Seit 1972 klinischer Oberarzt. 
Habilitation 1982. 
Thema: Diagnostik und Therapie der R h e s u s - U n v e r t r ä g l i c h k e i t in der Schwanger­
schaft. 
Akademischer Direktor 1984. 
Kl inische Probleme der p r ä n a t a l e n Diagnostik, p r ä n a t a l e Diagnostik und Therapie der 
R h - I n k o m p a t i b i l i t ä t . 
36 
PD Dr. med. Gerhard Grospietsch 










12. 11. 1942 in Hal le/a. d. Saale. 
U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , Kiel, Wien, Innsbruck. 
Staatsexamen T ü b i n g e n 1969. 
T ü b i n g e n 1970. 
1 9 6 9 - 1970 als Mediz inal-Assistent im Kreiskrankenhaus Garmisch-Par tenk i rchen 
(Abte i lungen: Chirurgie, Innere Mediz in, G y n ä k o l o g i e , A n ä s t h e s i e ) . 
1 9 7 0 - 1972 an der Chirurg ischen Klinik der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Abtei lung A n ä s ­
thesie) . 
1972 -1974 an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. J . Zander) , seit 1974 an der 
U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k G ö t t i n g e n (Direktor Prof. Dr. W. Kuhn) . 
Facharztanerkennung 1977. 
Habilitation 1980. 
Thema: Zur Frage des L u n g e n ö d e m s bei der tokoly t ischen Therapie mit Beta 2 -
Sympath ikomimet ika. 
Oberarzt an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k G ö t t i n g e n seit 1978. 
Verleihung des Jahrespreises der Nordwestdeutschen Gesel lschaft f ü r G y n ä k o l o g i e 
und Geburtshi l fe 1981. 
1982 Studienaufenthal t an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Chiba, Japan. 
Nebenwi rkungen der Tokolyse, Pathophysiologie der L u n g e n ö d e m e n t s t e h u n g unter 
Beta-mimet ischer Therapie. 
Nutzen und Gefahren der Ant ib iot ika-Prophylaxe bei g y n ä k o l o g i s c h e n Operat ionen. 
Nebenwi rkungen der Thromboseprophy laxe. 
37 
PD Dr. med. Rene von Hugo 









19. 8. 1944 in Bad Buchau. 
U n i v e r s i t ä t e n S a a r b r ü c k e n , Homburg /Saa r und Heide lberg . 
Staatsexamen Heidelberg 1970. 
Heidelberg 1970. 
Nach F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t (DFG von 1970 -1972 ) 1973 -1982 wissenschaft l icher Ass i ­




Thema: L ö s l i c h e s Fibrin - in vitro und in v ivo Unte rsuchungen. 
Seit 1982 Oberarzt an der Frauenkl inik der Technischen U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Direk­
tor Prof. Dr. H. Graeff). 
Erforschung von Indikatoren der H y p e r k o a g u l a b i l i t ä t bzw. i n t r a v a s k u l ä r e n Ger innung. 
Kl inische F r ü h e r f a s s u n g von Prophylaxe th romboemob i l i scher Erkrankungen. 
38 
Dr. med. Hans-Joachim Stiebler 
t ä t i g an der I. UFK seit Juni 1965 





U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
S taa tsexamen M ü n c h e n 1956. 
M ü n c h e n 1956. 
Stud ienaufentha l t und Facharztausbi ldung f ü r A n ä s t h e s i o l o g i e in den Vereinigten 
Staaten bis 1963. Danach 1 Jahr T ä t i g k e i t an den U n i v e r s i t ä t s - K l i n i k e n D ü s s e l d o r f zur 
Er langung des deutschen Facharztes f ü r A n ä s t h e s i e . 
Ab 1964 U n i v e r s i t ä t s - K l i n i k e n M ü n c h e n . 
Akademische r Rat 1969. 
Akademische r Oberrat 1970. 
Akademische r Direktor 1974. 
Le i tender A n ä s t h e s i s t an der I. UFK M ü n c h e n seit 1965. 
39 
Dr. med. Siegfried Baur 









10. 5. 1938 in Kiss iegg/Al lgau. 
U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , Innsbruck, Kiel und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1963. 
M ü n c h e n 1964. 
Assistent an der Chirurg ischen Abte i lung des Kreiskrankenhauses Kaufbeuren 
1965-1966 . 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n seit 1967. 
Facharztanerkennung 1973. 
Seit 1973 Leiter des zyto logischen Labors an der I. UFK. 
Seit 1974 Oberarzt der Klinik und Leiter der Poliklinik. 
1984 Akademischer Rat. 
Zyto logie. 
40 
Dr. med. Helga Bernasconi 





15. 6. 1938 in M e s e r i t z / W e s t p r e u ß e n . 
U n i v e r s i t ä t e n Freiburg, Z ü r i c h , M ü n c h e n . 
S taatsexamen M ü n c h e n 1964. 
M ü n c h e n 1965. 
Wissenschaf t l iche Assis tent in am Institut f ü r A n ä s t h e s i o l o g i e der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
(Direktor Prof. Dr. Beer) , dabei 2 Jahre verantwort l ich f ü r A n ä s t h e s i e in der Herz­
chi rurg ie (Prof. Dr. Kl inner) . 
Facharztanerkennung 1971. 
Akademische Laufbahn Seit 1972 le i tende A n ä s t h e s i s t i n an der I. UFK M ü n c h e n . 
41 
Dr. rer. nat. Heinrich Frank 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 7.1973 
Geburtsdatum 1. 8. 1931 in Regensburg . 
Studium U n i v e r s i t ä t Regensburg , ΤΗ M ü n c h e n . 
Dipl. 1957. 
Promotion TH M ü n c h e n 1963 (Dr. rer. nat.). 
Akademische Laufbahn Seit 1973 Mediz in-Physiker an der Strahlenabtei lung der I. UFK M ü n c h e n . 
1974 stel lvertretender Strahlenschutzverantwor t l icher f ü r den technisch-physika l i ­
schen Bereich. 
Seit 1980 als Nachfolger von Dr. Ing. O. H ö f e r verantwort l icher Physiker f ü r den 
Strahlenschutz an der Strahlenabtei lung der I. UFK. 
42 
Dr. med. Gertraud Gräßel 






5. 9. 1925 in M ü n c h e n . 
Nach Kr iegseinsatz als Schwesternhel fer in in K ö n i g s b e r g 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1950. 
M ü n c h e n 1950. 
A s s i s t e n z ä r z t i n im Kinderkrankenhaus M ü n c h e n - S c h w a b i n g (Leiter Prof. Dr. Hilber) 
1951-1958. 
Facharztanerkennung 1958. 
Als erste fest angestel l te K i n d e r ä r z t i n an einer deutschen Frauenklinik Eintritt in den 
Dienst an der I. UFK M ü n c h e n 1960. 
Ernennung zur akademischen R ä t i n 1974, zur akademischen O b e r r ä t i n 1976. 
Akademische Direktorin 1983. 
Neben der Lei tung der Neugeborenensta t ion wesent l iche Mitarbeit in der Hebam­
menschu le der I. UFK. 
43 
Dr. Ing. Oskar Höfer 
t ä t i g an der I. UFK vom 1. 5. 1 9 6 5 -
2 4 . 1 1 . 1980 
Geburtsdatum 19. 11. 1933 in Regensburg . 
Studium TH M ü n c h e n . 
Dipl. M ü n c h e n 1959. 
Promotion M ü n c h e n 1963. 
Akademische Laufbahn Verantwort l icher Physiker f ü r Strahlenschutz in der Strahlenabtei lung der I. UFK seit 
1975. 
Ernennung zum akademischen Direktor 1971. 
M a ß g e b l i c h e Betei l igung bei der Planung des Neubaus der Strahlenabtei lung b e z ü g ­
lich der physika l isch- technischen Einrichtung (Tresoranlage f ü r radioaktive Substan­
zen, e lektronische P a t i e n t e n ü b e r w a c h u n g s a n l a g e ) . 
1980 ist Herr Dr. Ing. Oskar H ö f e r verstorben. 
44 
Dr. med. Ernst Schneider 
t ä t i g an der I. UFK seit 1.10.1964 
Geburtsdatum 12. 2. 1925 in Mainz. 
Studium Nach Arbei tsdienst , Wehrdienst und Kr iegsgefangenschaf t U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1954. 
Promotion M ü n c h e n 1956. 
Fachausbildung Pathologisches Institut der U n i v e r s i t ä t und V o l o n t ä r a s s i s t e n t am Krankenhaus rechts 
der Isar 1954-1956 . 
Ass is tent an der Krankenanstalt Dr. May-Kreuth 1957-1959 . 
Assis tent an der Chirurg ischen Abte i lung des Krankenhauses A l t ö t t i n g 1959 -1961 , 
Ass is tent an der g y n ä k o l o g i s c h e n Abte i lung des Kre iskrankenhauses Landshut 
1961-1964. 
Wissenschaft l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n seit 1964 (Direktorat Prof. Dr. W. 
B ickenbach, Komm. Direktorat Prof. Dr. R. Kaiser, Direktorat Prof. Dr. J . Zander) . 
Vorwiegendes Arbei tsgebiet ist die g y n ä k o l o g i s c h e Onkolog ie . 
Facharztanerkennung 1966. 
Akademische Laufbahn Oberarzt der Strahlenabtei lung 1968. 
Akademischer Rat 1964. 
Akademischer Oberrat 1980. 
K o n s i l i a r ä r z t l i c h e T ä t i g k e i t an der g y n ä k o l o g i s c h - o n k o l o g i s c h e n Krebsnachsorgek l i ­
nik Bad Trissl seit 1974. 
45 
Dr. med. Werner Adamczyk 
t ä t i g an der I. UFK 
vom 1.10. 1 9 7 3 - 3 0 . 9. 1980 
Geburtsdatum 5. 9. 1937 in Oberg logau/Sch les ien . 
Studium Theolog ie: Akademie in Ne isse /Sch les ien . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Theol . Akademie Paderborn. 
Theolog icum Paderborn 1966. 
Mediz in: U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1972. 
Promotion M ü n c h e n 1973. 
Fachausbildung 
Weitere Laufbahn 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n 1973-1980 . 
Facharztanerkennung 1980. 
Seit 1980 Nieder lassung in e igener Praxis als Facharzt f ü r Frauenhei lkunde und 
Geburtshi l fe mit B e l e g a r z t t ä t i g k e i t in der Klinik Dr. Wolfart in G r ä f e l f i n g . 
Adresse : Jahnplatz 4, 8032 Lochham, Telefon 0 89 /87 87 85 
46 
Dr. med. Michael Articus 









18. 3. 1944 in Trier. 
U n i v e r s i t ä t Berl in, TU M ü n c h e n . 
Staatsexamen TU M ü n c h e n 1970. 
M ü n c h e n 1971. 
Assistent an der I. Chirurg ischen Abtei lung des Krankenhauses M ü n c h e n - N e u p e r ­
lach 1972-1975. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n 1975 -1981 . 
Facharztanerkennung 1980. 
Nieder lassung in eigener Praxis und Lei tung der Frauenklinik Starnberg am See 
gemeinsam mit Dr. med. W. Horkel und Dr. med . F. Rexil ius. 
Adresse: Frauenklinik Starnberg am See, Possenhofener Str. 49a, 8130 Starnberg, 
Telefon 0 81 51 /20 31 
Urodynamische A b k l ä r u n g der weib l ichen Harninkont inenz. 
4 7 
Dr. med. Bernd Bachmaier 






27. 9. 1941 in Neuot t ing. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1970. 
M ü n c h e n 1970. 
Wissenschaft l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n 1972-1979 . 
Facharztanerkennung 1978. 
Seit 1979 Nieder lassung in eigener Praxis als Facharzt f ü r Frauenhei lkunde und 
Geburtshi l fe mit B e l e g a r z t t ä t i g k e i t am Kreiskrankenhaus Vi lshofen. 
Adresse: Stadtplatz 3, 8358 Vi lshofen, Telefon 0 8 5 4 1 / 5 0 1 2 
48 
Dr. med. Harald Barwitz 






4. 5. 1949 in K e m p t e n / A l l g ä u . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1976. 
M ü n c h e n 1976. 
Wissenschaft l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n bis 1981. 
Nach T ä t i g k e i t e n an der U n i v e r s i t ä t s - K i n d e r k l i n i k und der Mediz in ischen Poliklinik ab 
1982 Nieder lassung als Arzt f ü r A l lgemeinmediz in in Kempten . 
Adresse : Salzstr. 8, 8960 Kempten, Telefon 0 8 3 1 / 2 77 77 
49 
Dr. med. Christoph Bauer 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 8. 1 
Geburtsdatum 16. 9. 1953 in M ü n c h e n . 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Promotion M ü n c h e n 1982. 
Staatsexamen M ü n c h e n 1982. 









Dr. med. Manfred Baumgärtner 
t ä t i g an der I. UFK vom 1. 5. 1 9 7 6 - 3 1 . 10. 1984 
i 1L 
16. 3. 1944 in Bergre ichenste in . 
Nach Erwerbung der Hochschulre i fe als Fernmeldemonteur U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen 1974. 
M ü n c h e n 1976. 
I. UFK M ü n c h e n seit 1976. 
Facharztanerkennung 1982. 
Intrauterine Diagnost ik fetaler M i ß b i l d u n g e n . 
N ieder lassung in Gemeinschaf tsp 'ax is mit Dr. H ö p f n e r , 8 M ü n c h e n 2, T h e a t i n e r s t r a ß e 
36, Tel. 22 29 62 
51 
Dr. med. Peter Beer 
t ä t i g an der I. UFK 






30. 10. 1942 in Ho fhe im/Un te r f ranken . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1967. 
M ü n c h e n 1967. 
Wissenschaft l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n 1970-1979. 
Facharztanerkennung 1976. 
Oberarzt am Kre iskrankenhaus M ü n c h e n - P a s i n g (Leiter Prof. Dr. F. Z immer ) 1979. 
Nieder lassung in eigener Praxis als G y n ä k o l o g e . 
Adresse : Dr.-Ulr ich-Weg 1, 8058 Erding, Telefon 081 2 2 / 7 6 3 2 
52 
Dr. med. Dieter Berg 








28. 6. 1945 in M ü n c h e n . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1973. 
M ü n c h e n 1974. 
Wissenschaf t l icher Ass is ten t an der I. UFK M ü n c h e n seit 1974. 
Facharztanerkennung 1982. 
Kl inischer Oberarz t seit 1982. 
Entwick lung von rad io immuno log ischen Bes t immungen f ü r C a t e c h o l ö s t r o g e n e und 
ihrer M e t h y l ä t h e r . 
Quanti tat ive B e s t i m m u n g von C a t e c h o l ö s t r o g e n e n im Serum und Urin in untersch ied­
l ichen phys io log ischen Si tuat ionen. 
Behandlung anovu la tor ischer Patientinnen mit GnRH in pulsati ler Form. 
53 
Dr. med. Marius Johannes Brach 








23. 2. 1948 in M ü l h e i m an der Ruhr. 
U n i v e r s i t ä t e n K ö l n und M ü n c h e n . 
Staatsexamen in M ü n c h e n 1977. 
M ü n c h e n 1978. 
Wissenschaft l iche T ä t i g k e i t im Institut f ü r mediz in ische Informat ionsverarbei tung, Sta­
tistik und Biomathemat ik (ISB, Leitung Prof. Dr. K. Ü b e r l a ) . 
Seit 1978 wissenschaft l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n . 
Seit 1980 Lehrer an der Hebammenschu le . 
Informat ionsverarbei tung in G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe, Organisat ion und Auswer­
tung der M ü n c h n e r Perinatalstudie, Organisat ion der Tumornachsorge an der I. UFK, 
Datenanalyse f ü r Annual Report und International Radiation Study of Cervical Cancer. 
Dr. med. Alexander Brehm 
t ä t i g an der I. UFK vom 1. 12. 1 
30. 11. 1983 
Geburtsdatum 4. 1. 1947 in M ü n c h e n . 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1975. 
Promotion M ü n c h e n 1975. 
Fachausbildung Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n seit 1976. 
Weitere Laufbahn Seit 1983 Nieder lassung in e igener Praxis mit Belegbet ten. 
Adresse: Trautenwolfstr. 8, 8000 M ü n c h e n 40 , Telefon 0 89 /34 87 06 
Dr. med. Juliana Busch-Lichtner 
t ä t i g an der I. UFK vom 1 . 1 . 1 9 6 5 - 3 1 . 3. 1973 
Geburtsdatum 5. 11. 1937 in Deutsch-L i t ta /CSSR, Kreis Kremnitz. 
Studium H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t Berl in. 
Staatsexamen Berl in 1962. 
Promotion M ü n c h e n 1967. 
Fachausbildung Pfl ichtassistentin in der internen, chirurgischen und g y n ä k o l o g i s c h e n Abte i lung des 
Krankenhauses A n g e r m ü n d e bei Berlin 1962-1963. 
Assistent in in der chi rurgischen (Direktor Dr. Hartmann) und internen Abtei lung 
(Direktor Dr. Leiblein) des Krankenhauses M ü n c h e n - P a s i n g 1964. 
Wissenschaft l iche Assistent in an der I. UFK M ü n c h e n 1965 -1973 . 
Facharztanerkennung 1971. 
Weitere Laufbahn Nieder lassung in e igener Praxis als F a c h ä r z t i n f ü r Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe 
seit 1973. 
Adresse : Kaiserstr. 26, 8000 M ü n c h e n 40, Telefon 0 89 /34 41 18 
56 
Dr. med. Hannelore Cramer 






27. 2. 1939 in Elbing. 
U n i v e r s i t ä t e n G ö t t i n g e n , Kiel, Paris, Berl in und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1964. 
M ü n c h e n 1966. 
Wissenschaft l iche Assistent in an der I. UFK von 1968-1973 (Direktorat Prof. Dr. W. 
B ickenbach, 1968-1969 , Komm. Direktorat Prof. Dr. R. Kaiser, 1969/70, Direktorat 
Prof. Dr. J . Zander, 1970-1973) . 
Facharztanerkennung 1973. 
1974 Nieder lassung in e igener Praxis als Ä r z t i n f ü r Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe . 
Adresse : Wi lhe lm-Keim-Str . 4, 8022 M ü n c h e n - G r ü n w a l d , Telefon 0 8 9 / 6 4 1 34 54 
57 
Dr. med. Jakob Derbolowsky 
t ä t i g an der I. UFK vom 1. 6. 1976-
30. 9. 1983 
/ 
Geburtsdatum 28. 2. 1947 in Ludwigsburg. 
Studium U n i v e r s i t ä t e n Mainz, M ü n c h e n , Mexiko City. 
Staatsexamen M ü n c h e n 1973. 






Nach ü b e r w i e g e n d e r K l i n i k t ä t i g k e i t als Forschungsst ipendiat am MPI f ü r Psychiatrie 
1974-1976 , seit 1976 wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n . 
Facharztanerkennung 1983. 
Psychische Probleme im Rahmen der Gestat ion. 
Psychosomat ische Z u s a m m e n h ä n g e im Rahmen der Geburtshi l fe. 
Psychosoziale Aspekte der Karz inomerkrankung. 
Seit 1983 Nieder lassung in e igener Praxis. 
Adresse: Lochhauser S t r a ß e 12, 8039 Puchheim-Bhf.. Telefon 8 0 2 2 80 
58 
Dr. med. Leif Dibbelt 








26. 9. 1948 in D ü s s e l d o r f . 
S tud ium der Chemie an den U n i v e r s i t ä t e n Bochum und M ü n c h e n . 
Diplom 1976. 
1981 : Reakt ionskinet ische Unte rsuchungen zum Wi rkungsmechan ismus von Sery l -
und Phenyla lany l - tRNA-Synthetase aus Hefe. 
Seit 1981 Wei terb i ldung zum Kl in ischen Chemiker an der I. U n i v e r s i t ä t s Frauenklinik 
M ü n c h e n . 
Synthet ische Arbe i ten auf dem Steroid-Sektor , Reinigung und Nachweis von Stero i ­








13. 6. 1946 in G ö t t i n g e n . 
U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n und Lausanne. 
Staatsexamen M ü n c h e n 1972. 
M ü n c h e n 1973. 
Assistenzarzt S t ä d t i s c h e Frauenklinik Essl ingen 1973/74. 
1974/75 Stabsarzt in Regensburg. 
Assistent der a n ä s t h e s i o l o g i s c h e n Abte i lung der U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n 1975. 
Assistenzarzt in der Neonato log ischen Abtei lung der U n i v e r s i t ä t s - K i n d e r k l i n i k T ü b i n ­
gen 1976. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n seit 1977. 
Seit 1977 Lehrer an der Hebammenschu le . 
Facharztanerkennung 1983. 
Kl inischer Oberarzt seit 1983. 
60 
Dr. med. Rene Druckmann 









21. I. 1945 in Nizza/Frankreich. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1972. 
M ü n c h e n 1972. 
Wissenschaft l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n von 1973-1981 (Direktorat Prof. 
Dr. J . Zander) . 
Facharztanerkennung 1981. 
Seit 1981 Nieder lassung als Facharzt f ü r Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe in e igener 
Praxis und Klinik in Nizza/Frankre ich. 
Adresse: 6 Rue Massena, 6000 Nice/France, Telefon 00 33 9 3 / 8 2 06 06. 
Ultraschall , plast ischer Eileiterersatz ( S t e r i l i t ä t ) . 
61 
Dr. med. Ute Eigler 






14. 2. 1939 in K ö n i g s b e r g / O s t p r e u ß e n . 
U n i v e r s i t ä t e n Marburg, G ö t t i n g e n und Innsbruck. 
Staatsexamen Marburg 1965. 
Marburg 1967. 
Wissenschaft l iche Assistent in an der U n i v e r s i t ä t s - A u g e n k l i n i k Heidelberg 1968. 
Wissenschaft l ichen Assistent in an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k Heidelberg (Direktor 
Prof. Dr. J . Zander) 1968 -1969 . 
Wissenschaft l iche Assistent in an der I .UFK M ü n c h e n 1970-1977. 
Facharztanerkennung 1974. 
Nieder lassung als Ä r z t i n f ü r Frauenhei lkunde in eigener Praxis. 
Adresse: Sollner S t r a ß e 64, 8000 M ü n c h e n 70, Telefon 0 89 /79 99 44. 
62 
Dr. med. Christian Fernbacher 






16. 4. 1939 in Freital/bei Dresden. 
U n i v e r s i t ä t e n Berl in, M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1966. 
M ü n c h e n 1975. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n 1970 -1976 . 
Facharztanerkennung 1976. 
1 9 7 6 - 1977 Oberarzt an der g e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e n Abte i lung des Kreiskran­
kenhauses Wangen/ i . A l l g ä u . 
1 9 7 7 - 1978 Oberarzt an der g e b u r t s h i f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e n Abte i lung des Kreiskran­
kenhauses Starnberg. 
Seit 1978 Nieder lassung als Facharzt f ü r Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe geme in ­
sam mit Dr. D. Walther in Form einer Gemeinschaf tsprax is . Leitender Arzt der 
g e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e n Abtei lung am S t ä d t i s c h e n Krankenhaus in W e i ß e n ­
burg/Mi t te l f ranken. 
Adresse : R ö m e r b r u n n e n w e g 28, 8832 W e i ß e n b u r g / M i t t e l f r a n k e n . 
63 
Dr. med. Κ.-Η. Gerbaulei 






7. 4. 1937 in Kassel. 
U n i v e r s i t ä t e n Marburg, Freiburg, G i e ß e n und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1962. 
M ü n c h e n 1963. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktorat Prof. Dr. W. B icken­
bach, 1965-1969, Komm. Direktorat Prof. Dr. R. Kaiser 1969/70, Direktorat Prof. Dr. 
J. Zander 1970/71) . 
Facharztanerkennung 1970. 
Oberarzt an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k K ö l n - L i n d e n b u r g (Direktor Prof. Dr. R. Kai­
ser). Ltd. Arzt der g e b u r t s h . - g y n ä k . Abtei lung der Paracelsus Klinik O s n a b r ü c k 
1973 -1981 . 
Nieder lassung in e igener Praxis und Tagesklinik als Arzt f ü r Frauenhei lkunde und 
Geburtshi l fe. 
Adresse : Marktring 17, 4513 O s n a b r ü c k - B e l m , Telefon 0 54 06/41 31 . 
64 
Dr. med. Karl-Philipp Gloning 









2. 3. 1951 in N ö r d l i n g e n . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1978. 
M ü n c h e n 1978. 
Assistenzarzt an der VI . Mediz in ischen Abte i lung des S t ä d t i s c h e n Krankenhauses 
M ü n c h e n Schwabing 1978/79, seit 1979 wissenschaf t l icher Assis tent an der I. UFK 
M ü n c h e n . 
Erarbeitung neuer Verfahren zur Jod ierung von Ö s t r o g e n e n . Untersuchung von 






2. 7. 1949 in Wurzburg . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1974. 
M ü n c h e n 1974. 
Wissenschaft l iche Assistent in an der I. UFK M ü n c h e n seit 1. 3. 1976. 
Facharztanerkennung 1982. 
Adresse: Bohnenberger S t r a ß e 3, 7460 Bal ingen 
Dr. med. Barbara Gruppe 
t ä t i g an der I. UFK seit 1.11.1980 
s Γ 
V', 
Geburtsdatum 22. 5. 1954 in U lm. 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
S taatsexamen M ü n c h e n 1980. 
Promotion M ü n c h e n 1981. 
Fachausbildung Wissenschaf t l iche Assistent in an der I. UFK M ü n c h e n seit 1980. 
Dr. med. Ulrich Hamann 
t ä t i g an der I. UFK seit 1.11.1979 
Geburtsdatum 27. 10. 1948 in Bad Hersfe id. 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1975. 
Promotion M ü n c h e n 1978. 
Fachausbildung Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n seit 1979. 
Dr. med. Knut Hanken 
t ä t i g an der I. UFK v o m 
1 . 6 . 1 9 6 6 - 3 1 . 5 .1972 
Geburtsdatum 7. 2. 1936 in O ldenburg . 
Studium U n i v e r s i t ä t e n Marburg, T ü b i n g e n und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1962. 
Promotion M ü n c h e n 1963. 
Fachausbildung 
Weitere Laufbahn 
Assistenzarzt in der Chi rurg ischen Abte i lung des Krankenhauses rechts der Isar 
(Leiter Prof. Dr. G. Maurer) 1965 /66 . 
Wissenschaf t l icher Assis tent an der I. UFK (Direktorat: Prof. Dr. W. B ickenbach, 
1966-1969 , K o m m . Direktorat: Prof. Dr. Fi. Kaiser, 1969 /70 , Direktorat: Prof. Dr. J . 
Zander, 1970 -1972 ) . 
Facharztanerkennung 1971. 
Oberarzt an der g y n ä k . - g e b u r t s h . Abte i lung des S t ä d t i s c h e n Krankenhauses M ü n ­
chen-Har lach ing (Leiter Prof. Dr. G. H. D ö r i n g ) 1972 -1974 . 
Nieder lassung in e igener Praxis als Arzt f ü r Frauenhei lkunde und Geburtsh i l fe mit 
B e l e g a r z t t ä t i g k e i t in der Klinik Dr. Spreng und Diakonissenanstal t , H e ß s t r a ß e . 
Adresse : Sendl inger Str. 37, 8000 M ü n c h e n 2, Telefon 0 89 /26 33 44 
69 
Dr. med. Jens Herold 






8. 5. 1944 in Bad Fl insberg. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1970. 
M ü n c h e n 1971. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. J . Zander) . 
Facharztanerkennung 1979. 
Seit 1980 Nieder lassung in e igener Praxis und B e l e g a r z t t ä t i g k e i t an der Diakonissen­
anstalt in der H e ß s t r a ß e . 
Adresse : Leopoldstr. 71, 8000 M ü n c h e n 40, Telefon 0 89 /34 75 34 
Dr. med. Klaus F. Hiller 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 6 .1981 
Geburtsdatum 22. 11. 1954 in M ü n c h e n . 
Studium . U n i v e r s i t ä t Toronto 1973/74, U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1980. 
Promotion M ü n c h e n 1981. 
Fachausbildung Nach F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t am » N a t i o n a l Institute for Biological Standards and C o n t r o l « 
in London GB (Dr. D. P. Thomas) , wissenschaf t l icher Angestel l ter an der I.UFK 
M ü n c h e n seit 1981. 
71 
I 
Geburtsdatum 4. 5. 1955 in Uf fenheim. 
Studium U n i v e r s i t ä t W ü r z b u r g . 
Staatsexamen W ü r z b u r g 1980. 
Promotion W ü r z b u r g 1981. 
Fachausbildung Nach 5monat iger A s s i s t e n z a r z t t ä t i g k e i t an der M ü n c h n e r Privatklinik Dr. Spreng wis­
senschaft l iche Angestel l te in der I.UFK M ü n c h e n seit 1981. 
Dr. rer. nat. Adriana Claudia Hinrichsen 











5. 6. 1955 in Buenos A i res /Argent in ien . 
F a k u l t ä t f ü r Naturwissenschaf ten, U n i v e r s i t ä t Buenos A i res /Argent in ien . 
Buenos Aires 1980. 
(Erhielt den Preis: » W i l f r i d B a r o n « ) . 
1977-1980 St ipend ium der Argent in ischen Forschungs-Gemeinschaf t am » I n s t i t u t 
de Biologia & Medic ina E x p e r i m e n t a l « , Buenos Aires (Direktor Prof. Dr. W. F. Leloir) . 
1 9 8 0 - 1981 wissenschaf t l iche Assistent in am Max-Planck-Inst i tut f ü r V i rusforschung 
T ü b i n g e n (Direktor Prof. Dr. R. Bonhoef fer) . 
1 9 8 1 - 1983 St ipend ium der Alexander von Humbold t -St i f tung an der Dermato log i ­
schen Klinik der U n i v e r s i t ä t , Abte i lung f ü r Andro log ie M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. 
med. h. c. 0 . Braun-Falco). 
Seit 1983 wissenschaf t l iche Assistent in an der I.UFK M ü n c h e n . 
Reprodukt ionsbio logie. 
73 
Dr. med. Miguel Joaquin Hinrichsen 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 3 .1981 
Geburtsdatum 1. 6. 1953 in Buenos Aires. 






Buenos Aires 1980. (Preis: » F a k u l t a d de M e d i c i n a « ) . 
1978-1980 Stipendiat am Instituto de Biologica Medicina Experimental in Buenos 
Aires (St ipendium der Ford-Foundat ion), Direktor Prot. Dr. Leloire). 
Wissenschaft l icher Assistent an der U n i v e r s i t ä t s - F r a u e n k l i n i k T ü b i n g e n (Direktor Prof. 
Dr. H. Hirsch, Prof. Dr. K. Hammacher) 1 9 8 0 - 1 9 8 1 . 
Seit 1981 wissenschaft l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n . 
Reprodukt ionsbio logie. 
74 
Dr. med. Hubert Julian Höfling 
t ä t i g an der I. UFK 









5. 10. 1941 in G e m ü n d e n / L a n g e n p r o z e l t e n / U n t e r f r a n k e n . 
U n i v e r s i t ä t e n Wurzburg, Kiel und Wien. 
Staatsexamen W ü r z b u r g 1967. 
W ü r z b u r g 1973. 
Wissenschaft l icher Assistent an der Abte i lung f ü r Mediz in ische Dokumenta t ion , Stati­
stik und Datenverarbei tung der U n i v e r s i t ä t U lm (Direktor Prof. Dr. Ü b e r l a ) 1970. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I.UFK M ü n c h e n (Direktor: Prof. Dr. J . Zander) 
1971-1977. 
Facharztanerkennung: 1976. 
Seit 1978 Nieder lassung in e igener Praxis als Frauenarzt. 
Ad resse : Kaiserstr. 26, 8000 M ü n c h e n 40, Telefon 0 89 /34 70 70 
Intensive Mitarbeit bei Organisat ion und Auswer tung der » M ü n c h n e r P e r i n a t a l s t u d i e « . 
75 
Geburtsdatum 11. 2. 1949 in Schweinfur t . 
Studium Pharmazie U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Medizin U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1975 (Pharmazie). 
M ü n c h e n 1983 (Mediz in) . 
Fachausbildung Wissenschaft l iche Angestel l te an der I. UFK M ü n c h e n seit 1984. 
76 
Dr. med. Wilhelm Gottfried Horkel 
t ä t i g an der I. UFK vom 15. 6 . 1 9 7 1 -






25. 6. 1941 in K e m p t e n / A l l g ä u . 
U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n , Er langen, Innsbruck. 
Staatsexamen: M ü n c h e n 1969. 
M ü n c h e n 1971. 
Wissenschaf t l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. J . Zander) 
1971-1977. 
Facharztanerkennung 1976. 
Komm. Leiter der g y n ä k . Abte i lung des Krankenhauses Starnberg 1977. 
Lei tung der Frauenklinik Starnberg am See (zusammen mit Dr. med . Frieder Rexil ius 
und Dr. med . M. Art icus) seit 1977. 
Adresse : Frauenklinik Starnberg am See, Possenhofener Str. 49a, 8130 Starnberg, 
Telefon 0 81 51 /20 31 
77 
Dr. med. Fritz Jänicke 
t ä t i g an der I. UFK v o m 1. 3. 1 9 7 9 -
30. 6. 1984 
Geburtsdatum 19. 4. 1948 in B e r l i n - W e i ß e n s e e . 
Studium U n i v e r s i t ä t e n Freiburg, Kiel, M ü n c h e n , als St ipendiat der » S t u d i e n s t i f t u n g des Deut­
schen V o l k e s « . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1976. 





Nach Beendigung der wissenschaf t l ichen T ä t i g k e i t in der Forschergruppe Diabetes 
von 1973-1976 (Leitung Prof. Dr. Wieland) Assistenzarzt an der M ü n c h n e r Frauenkli­
nik in der T a x i s s t r a ß e (Leiter Prof. Dr. J . Breitner). Seit 1979 wissenschaf t l icher 
Assistent an der I. UFK M ü n c h e n . 
Ab August 1984 Assistent bei Prof. Graeff (Frauenklinik der TU M ü n c h e n ) . 
Entwicklung und Standardis ierung eines Radio immunoassays f ü r Oxy toc in . 
Kinetik des Oxytocins beim Menschen . 
Untersuchungen zur Oxytoc in-Sekret ion in versch iedenen Lakta t ionsphasen. 
Mitarbeit beim Aufbau der » I n vitro F e r t i l i s a t i o n « an der I. UFK. 
Diagnost ik und Therapie der S t e r i l i t ä t . 
78 
Dr. med. Rainer Jonas 









21 . 6. 1943 in Breslau. 
U n i v e r s i t ä t e n Freiburg, Got t ingen. 
Staatsexamen G ö t t i n g e n 1968. 
Amer ikanisches Staatsexamen (ECFMG) M ü n c h e n 1969. 
G ö t t i n g e n 1969. 
1970 Internship USA, Ventnor Foundation (Dr. H. S. Read). 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. J . Zander) 
1971-1982. 
Kl inischer Oberarzt seit 1977. 
Facharztanerkennung 1977. 
Vertretungen von lei tenden F a c h ä r z t e n und B e l e g ä r z t e n 1 9 7 7 - 1 9 8 1 . 
Seit 1982 Nieder lassung als Facharzt f ü r Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe in einer 
Gemeinschaf tspraxis mit Dr. H. G. G iese lberg . 
Lei tende Ä r z t e der g e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e n Abte i lung des Kre iskrankenhau­
ses Alsfeld. 
Adresse : S c h w a b e n r ö d e r s t r . 8, 6320 A ls fe ld /Hessen , Telefon 0 66 31 /48 48 
Mitarbeit in M ü n c h n e r Perinatalstudie ( V e r ö f f e n t l i c h u n g e n : F r ü h g e b u r t Q u a l i t ä t s k o n ­
trolle) 
Wissenschaft l iche Photographie (mensch l iche Embryonalentwick lung) . Ausste l lung, 
Publ ikat ionen, Film- und Fernseharbei ten 
Berufung in die Deutsche Gesel lschaft f ü r Photographie (DGPh) , 1980 Herbert -
Schober-Preis f ü r wissenschaf t l iche Photographie. 
79 
Dr. med. Eckhard Kasper 
t ä t i g an der I. UFK v o m 1 . 6 . 1 9 6 9 - 3 1 . 5. 1976 





U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , Wien und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1967. 
M ü n c h e n 1967. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n von 1969-1976 (Komm. Direk­
tor Prof. Dr. Kaiser, Direktor Prof. Dr. J. Zander ) . L e h r t ä t i g k e i t an der Hebammen- und 
Wochenpf legeschu le 1971-1976. 
Facharztanerkennung 1975. 
Seit 1976 Nieder lassung in e igener Praxis. Seit Ende 1977 Gemeinschaf tspraxis mit 
Dr. med . Hermann Massinger und b e l e g ä r z t l i c h e r T ä t i g k e i t am Krankenhaus Barm­
herzige B r ü d e r in M ü n c h e n . 
Ad resse : Rosenstr. 6, 8000 M ü n c h e n 2, Telefon 0 8 9 / 2 6 76 21 u. 26 76 30 
Geburtsdatum 29. 7. 1942 in M ü n c h e n . 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
S taatsexamen M ü n c h e n 1970. 
Promotion M ü n c h e n 1979. 
Fachausbildung 
Weitere Laufbahn 
Verwalter der D i e n s t g e s c h ä f t e e ines wissenschaf t l ichen Ass is tenten von 1972-1979 . 
Akademische r Rat auf Zeit von 1979-1980 . 
W ä h r e n d d ieser Zeit Ausbau der Ultraschal labtei lung des Hauses. 
Facharztanerkennung 1980. 
Seit 1980 Nieder lassung z u n ä c h s t in Gemeinschaf tsprax is mit Dr. med . 0 . Wallner in 
Deggendor f , seit 1981 in eigener Praxis mit b e l e g ä r z t l i c h e r T ä t i g k e i t im Kre iskranken­
haus Vi lshofen (gemeinschaft l ich mit Dr. med . W. Bachmaier und Dr. med . 0 . 
Wallner). 
Ad resse : Stadtplatz 38, 8358 Vi lshofen, Telefon 0 85 4 1 / 6 6 6 7 
81 
Dr. med. Hans-Thomas Kränzlin 









15. 12. 1948 in Ce l le /N iedersachsen. 
FU Berl in, TU M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1974. 
M ü n c h e n 1976. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK seit 1978 
Facharztanerkennung 1984. 
Assistenzarzt an der G y n ä k o l o g i s c h e n Abtei lung des Stadt. Krankenhauses M ü n c h e n 
Schwabing (Leiter: Prof. Dr. K. J . Lohe) seit 1984. 
Erarbeitung einer Rout inemethode zur Bes t immung von CRP als Hinweis f ü r Infekt io­
nen beim Neugeborenen bzw. Patientin post partum bzw. post operat ionem. 
82 
Dr. med. Rainer Kürzt 








6. 1. 1947 in M ü n c h e n . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1973. 
M ü n c h e n 1974. 
Wissenschaft l icher Assistent am Pathologischen Institut der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
(Direktor Prof. Dr. M. Eder) 1975/76 . Seit 1976 wissenschaft l icher Assistent an der I. 
UFK M ü n c h e n . 
Facharztanerkennung 1983. 
Mitarbeit im histo logischen und zy to log ischen Labor ( insbesondere Mamma-Zy to -
logie). 
Untersuchungen zur Klinik des Vulva-Karz inoms. 
83 
Dr. med. Helmut Karl Maximilian Lacher 








28. 1. 1948 in Kaufbeuren. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1974. 
M ü n c h e n 1976. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK seit 1977. 
Facharztanerkennung 1982. 
Kl inischer Oberarzt seit 1984. 
Mitarbeit im IVF-ET-Programm. 
84 
Dr. med. Björn Lampe 






13. 3. 1956 in M ü n c h e n . 
Physik U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1975-1977. 
Mediz in U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
M ü n c h e n 1983. 
M ü n c h e n 1983. 
Patholog isches Institut der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. M. Eder) 1983/84 . 
Wissenschaf t l i cher Angeste l l ter an der I. UFK seit 1984. 
85 
Dr. med. Hella Lehmann 









6. 5. 1939 in Stuttgart. 
U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , M ü n s t e r , M ü n c h e n , Hamburg . 
Staatsexamen Hamburg 1966. 
Hamburg 1970. 
Facharzt f ü r A n ä s t h e s i e 1972 U n i v e r s i t ä t s - K r a n k e n h a u s (UKE) Eppendorf. 
Cardio intensivmediz in bis 1974 UKE. 
Facharzt f ü r G y n ä k o l o g i e und Geburtsh i l fe 1979 in Hamburg AK Altona (Prof. Dr. 
Muth) . 
Psycho log ie-Grundstud ium und Lehrauftrag » H o r m o n e und V e r h a l t e n « U n i v e r s i t ä t 
Z ü r i c h . 
Mitarbeit im IVF-Programm. 
Nieder lassung in eigener Praxis 1984. 
Adresse : Karlsplatz 4, 8000 M ü n c h e n 2, Telefon 59 21 78 
86 
Dr. med. Alexander Limburg 





2. 10. 1951 in Hamburg . 
U n i v e r s i t ä t e n L ö w e n / B e l g i e n , S a a r b r ü c k e n , Homburg/Saar , TU M ü n c h e n . 
Staatsexamen TU M ü n c h e n 1979. 
Homburg/Saar 1982. 
Als wissenschaf t l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n t ä t i g seit 1980. 
Dipl.-Ing. (FH) Herwig Mandl 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 10. 1979 






Oskar von Miller Polytechnikum in M ü n c h e n . 
Examen 1960. 
1960-1968 Entwick lungsingenieur bei Beckmann- Ins t ruments in M ü n c h e n . 
1968-1977 Leiter der Abtei lung f ü r S o n d e r m e ß g e r ä t e . 
Nach A u f l ö s u n g der Abtei lung durch die Stammfi rma in USA Entwicklungslei ter bei 
der Firma M I T - M e ß g e r ä t e t e c h n i k von 1978-1979 . 
Seit 1979 an der I. UFK M ü n c h e n t ä t i g . 
Entwicklung von M e ß m e t h o d e n f ü r Strahlenschutz, Entwicklung von M e ß g e r ä t e n f ü r 
Dosimetr ie, Betreuung von Bestrahlungsanlagen. 
S t r a h l e n s c h u t z b e v o l l m ä c h t i g t e r f ü r den physikal isch- technischen Bereich seit 1981. 
88 
Dr. med. Thomas Friedemann Menken 





4. 2. 1954 in D ü s s e l d o r f . 
U n i v e r s i t ä t e n Reims, Erlangen und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1982. 
Februar 1984 Technische U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n : Impulszy tophotometr ische Ergeb­
nisse bei Polyzoospermie. 
1983 Assistenzarzt an der II. Mediz in ischen Klinik am Kl in ikum rechts der Isar der TU 
M ü n c h e n . 
Wissenschaf t l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n seit 1. 7. 1983. 
Dr. Thomas Fr iedemann Menken ist am 5. 9. 1984 vers torben. 
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Geburtsdatum 23. 7. 1952 in M ü n c h e n . 
Studium U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n (LMU, TU). 
Staatsexamen M ü n c h e n (TU) 1978. 
Promotion M ü n c h e n 1979. 
Fachausbildung Nach T ä t i g k e i t e n in Paris und Rom Assistent in an der Chirurg ischen Abtei lung des 
Kreiskrankenhauses Garmisch-Par tenk i rchen, 1979. Wissenschaft l iche Assistent in 
am Pathologischen Institut der TU M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. W. G ö s s n e r ) 
1979 -1981 . Seit 1982 wissenschaft l iche Assistent in an der I.UFK M ü n c h e n . 
Dr. med. Sabine Minderer 
t ä t i g an der I. UFK seit 1 .8 .1982 
Geburtsdatum 4. 3. 1956 in Erlangen. 
Studium U n i v e r s i t ä t e n Erlagen, Regensburg , D ü s s e l d o r f , M ü n c h e n 
Staatsexamen M ü n c h e n 1981. 
Promotion Erlangen 1984. 
Fachausbildung Wissenschaft l iche Assistent in an der I.UFK seit 1982. 
Dr. med. Barnim Nitsch 





5. 3. 1944 in Lauenburg i, Pom. 
U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , Edinburgh, M ü n c h e n 
Staatsexamen M ü n c h e n 1970. 
M ü n c h e n 1970. 
Pathologisches Institut der LMU M ü n c h e n 1971/72. 
Genet isches Labor der Kinderpol ik l inik der LMU M ü n c h e n 1972. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n 1972-1981 . 
Facharztanerkennung 1980. 
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Geburtsdatum 1. 4. 47 in B e n n e m ü h l e n / B u r g d o r f . 
Studium Freie U n i v e r s i t ä t Berl in. 
Staatsexamen Berl in 1977. 
Fachausbildung 1978 -1979 Assistenzarzt (Chirurgie) im Kre iskrankenhaus Vi lshofen. 
1980 Assistenzarzt ( G y n ä k o l o g i e ) am Evangel ischen Krankenhaus Oberhausen (Prof. 
Goebe l ) . 
Seit 1981 wissenschaf t l icher Angestel l ter an der I. UFK M ü n c h e n . 
Schwerpunkte Informat ionsverarbei tung in G y n ä k o l o g i e und Geburtshi l fe, Organisat ion der Tumor-
wissenschaftlicher nachsorge, Organisat ion und Auswer tung der Tumorstatist ik, Datenanalyse f ü r die 
Tätigkeit International Radiation Study of Cervical Cancer Patients. 
93 
Dr. med. S. Palm 








11. 9. 1945 in U n t e r k o c h e n / W ü r t t e m b e r g . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1977. 
M ü n c h e n 1972. 
Wissenschaft l icher Assis tent am Institut f ü r Kl in ische Chemie und Biochemie der 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. H. Fritz). DFG St ipendiat am C. S. Mott Center 
for Human Growth and Deve lopment (Wayne State Universi ty, Detroit , USA 1976/77) . 
Wissenschaft l icher Assis tent an der I .UFK M ü n c h e n seit 1977. 
Facharztanerkennung 1984. 
Funktion z e l l s t ä n d i g e r Ant igene bei Spermienmigra t ion und Ferti l isation. 
Mitarbeit im IVF-ET-Programm. 
94 
Dr. phil. Ekke Reichel 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 7.1981 
Geburtsdatum 5. 9. 1940 in W e l s / O b e r ö s t e r r e i c h . 
Studium U n i v e r s i t ä t Toronto und Wien. 
Promotion Wien 1970. 
Weitere Laufbahn 1970 -1981 T ä t i g k e i t bei der Firma S iemens Unternehmensbere ich Baue lemente . 
Physiker an der I. UFK M ü n c h e n seit 1981. 
(Ermit t lung der f ü r die Strahlentherapie erforder l ichen technisch-phys ika l ischen 
Daten, Kontrol le der Eigenschaften der T h e r a p i e g e r ä t e ) . 
95 
Dr. med. Karl Reindl 






5. 3. 1940 in Pilsen. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , Studienaufenthal t und Dr.-Arbei t an der Universi ty of Minne­
sota, Minneapol is und an der Universi ty of Colorado, Denver, USA. 
Staatsexamen M ü n c h e n 1968. 
M ü n c h e n 1975. 
Verwalter einer wissenschaft l ichen Ass is tentenste l le und wissenschaf t l icher Ass i ­
stent an der I. UFK M ü n c h e n von 1970-1977. 
Facharztanerkennung 1977. 
Komm. Leiter der gyn . Abtei lung des Kre iskrankenhauses Starnberg , 1977. 
Vertretung des Leiters der gyn. Abte i lung des Kre iskrankenhauses Zams/T i ro l (Prim. 
Dr. H. Kammerlander) 1977/78. 
Oberarzt an der G y n ä k o l o g i s c h - O n k o l o g i s c h e n Krebsnachsorgek l in ik Bad Trissl 
(Chefarzt Dr. Leonhard) 1978. 
I .Oberarz t auf der g y n ä k . - g e b u r t s h . Abte i lung im Krankenhaus Rotes Kreuz M ü n ­
chen (Chefarzt Prof. Dr. A. Weidenbach) 1978 /79 . 
Psychosomat ische Ausbi ldung an der Frauenklinik der U n i v e r s i t ä t Freiburg im Breis­
gau (bei Priv. Doz. Dr. Richter) 1978/79 . 
Ausbi ldung im Radiologischen Institut Dr. A. von Essen in Koblenz 1979. 
Nieder lassung als Arzt f ü r G y n ä k o l o g i e und Gebur tsh i l fe in e igener Praxis mit Be leg­
a r z t t ä t i g k e i t in der Dr. Spreng-Kl in ik und Dr. Rief ler-Kl inik. 
Adresse: Kardinal-Faulhaber-Str. 14a, Montgelas-Palais, 8000 M ü n c h e n 2, Telefon 
0 89 /22 0217. 
96 
Dr. med. Frieder Ftexilius 
t ä t i g an der I. UFK vom 1.5. 1 9 6 9 - 3 1 . 12.1976 
Geburtsdatum 6. 4. 1940 in Dresden . 
Studium U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , Berlin und M ü n c h e n , 
ö i a a t s e x a m e n Muncnen iyt>o. 
Promotion M ü n c h e n 1966. 
Fachausbildung Ass is tent am Pathologischen Institut des Krankenhauses Schwabing 1968, Assistent 
am Max-Planck- Ins t i tu t f ü r E i w e i ß - und Leder-Forschung 1968/69 (Arbeit ü b e r Kolla­
g e n a s e n a k t i v i t ä t in mal ignen Tumoren und Uterus post partum). 
Wissenschaf t l icher Assis tent 1969-1976 (Komm. Direktorat Prof. Dr. R. Kaiser, Direk­
torat Prof. Dr. J . Zander ) . 
Facharz tanerkennung 1975. 
Weitere Laufbahn N ieder lassung in einer Gemeinschaf tspraxis (gemeinsam mit Dr. med . D. Walther), 
ve rbunden mit der geme insamen Leitung der g y n ä k . - g e b u r t s h . Abtei lung des S t ä d t i ­
schen Krankenhauses W e i ß e n b u r g / B a y e r n . 
Seit 1977 Gemeinschaf tsprax is und Leitung der Frauenklinik Starnberg am See 
(geme insam mit Dr. m e d . W. Horkel und seit 1981 mit Dr. med . M. Art icus) . 
Ad resse : Frauenkl inik Starnberg am See, Possenhofener Str. 49 a, 8130 Starnberg, 
Telefon 0 81 51 /20 3 1 . 
97 
Dr. med. Annegret Salier 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 4 .1977 
Geburtsdatum 5. 8. 1950 in M ü n c h e n . 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1977. 
Promotion M ü n c h e n 1979. 
Fachausbildung Wissenschaft l iche Assistent in an der I. UFK M ü n c h e n seit 1977. 
Facharztanerkennung 1983. 
Dr. med. Christina Sattler 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 3. 1969 





U n i v e r s i t ä t e n G i e ß e n , Berl in, Innsbruck und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1965. 
M ü n c h e n 1969. 
Wissenschaft l iche T ä t i g k e i t im Forschungsprojekt der DFG » S c h w a n g e r s c h a f t s v e r l a u f 
und K i n d s e n t w i c k l u n g « 1969/70 an der I .UFK M ü n c h e n . 
Wissenschaft l iche Angestel l te an der I. UFK M ü n c h e n 1970-1976 . 
Facharztanerkennung 1976. 
Neben der A m b u l a n z t ä t i g k e i t an der I. UFK Weiterb i ldung an der Akademie f ü r Psy­
choanalyse und Psychotherapie. 
Kl inische O b e r ä r z t i n seit 1980. 
99 
Dr. med. Bettina von Schacky 
Geburtsdatum 9. 6. 1951 in M ü n c h e n . 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1976. 
Promotion M ü n c h e n 1978. 
Fachausbildung Wissenschaft l iche Assistent in an der I. UFK M ü n c h e n seit 1978. 
100 
Dr. med. Dipl. Chem. Otto Friedrich Scheiffarth 









30. 3. 1948 in Erlangen. 
U n i v e r s i t ä t e n Erlangen und Freiburg. 
Staatsexamen Freiburg 1973. 
Examen zum Dipl. Chem. Erlangen 1976. 
(Dr. med.) Freiburg 1974. 
Wissenschaft l icher Assistent an der UFK M ü n c h e n von 1977-1980 . 
In Zusammenarbe i t mit der Arbei tsgruppe Prof. Dr. med . G. Valet (Abtei lung Prof. 
Ruhenstroth-Bauer) . Arbei ten zur D u r c h f l u ß c y t o m e t r i e suspekter Zel labstr iche der 
Cervix uteri . 
Nach v o r ü b e r g e h e n d e r T ä t i g k e i t an der U n i v e r s i t ä t s - A u g e n k l i n i k Erlangen seit 1981 
wissenschaft l icher Assistent an der U n i v e r s i t ä t s - A u g e n k l i n i k M ü n c h e n (Direktor Prof. 
Dr. O .E . Lund). 
101 
Dr. med. Thomas Schramm 





9. 6. 1951 in M ü n c h e n . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1976. 
M ü n c h e n 1976. 
Nach A s s i s t e n z a r z t t ä t i g k e i t auf der Chirurgischen Abtei lung des Kreiskrankenhauses 
M ü n c h e n - P e r l a c h wissenschaft l icher Angestel l ter an der I. UFK M ü n c h e n seit 1978. 
Leitung des Ultraschallabors seit 1984. 
Dr. med. Reinhard Sonsalla 
t ä t i g an der I. UFK seit 1. 11.1984 
Geburtsdatum 24. 7. 1950 in Oeb is fe ld /DDR 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
Staatsexamen M ü n c h e n 1984 
Promotion M ü n c h e n 1984 
Fachausbildung wissenschaft l iche Hilfskraft an der I. UFK seit 1984 
Dr. med. Ronald Sredl 






6. 4. 1947 in Passau. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , 
ü i d a i b e x a m e n Muncne i ι -dlά. 
M ü n c h e n 1972. 
Wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n von 1 9 7 5 - 1 9 8 1 . 
Nieder lassung in e igener Praxis und B e l e g a r z t t ä t i g k e i t an der g y n ä k o l o g i s c h e n Abtei­
lung des Kre iskrankenhauses Dachau seit 1981. 
Adresse: Maxfeldhof 5, 8044 U n t e r s c h l e i ß h e i m / L o h h o f , Telefon 0 8 9 / 3 1 0 2 0 1 2 . 
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mW 
Dr. med. Franz Staufer 
t ä t i g a n d e r I. UFK v o m 1, 5 . 1 9 7 6 - 1 5 . 8 .1979 








2. 4. 1947 in Weiden/Oberpfa lz . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1972. 
M ü n c h e n 1972. 
Wissenschaf t l icher Assistent am Institut f ü r A n ä s t h e s i e der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
(Direktor Prof. Dr. Beer) 1974-1975 . 
Ass is tent an der Frauenklinik Dr. Koschade in Dachau von 1975 -1976 . 
Wissenschaf t l icher Assistent an der I.UFK M ü n c h e n 1976 -1979 . 
Ass is tent an der Klinik Dr. Koschade in Dachau seit 1979. 
Facharztanerkennung 1980. 
Nieder lassung als G y n ä k o l o g e in eigener Praxis mit B e l e g t ä t i g k e i t an der Frauenklinik 
Dr. Koschade in Dachau. 









11. 12. 1945 in Radegast. 
Nach Lehre als G r o ß h a n d e l s k a u f m a n n und T ä t i g k e i t als Angestel l ter Absolv ierung 
des Bayernkol legs in Augsburg 1971. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1978. 
M ü n c h e n 1978. 
Assistent in der Abte i lung f ü r Gebur tsmediz in des Krankenhauses B e r l i n - N e u k ö l l n 
(Leiter Prof. Dr. Saling) 1980. 
Assistent in der G y n ä k . - g e b u r t s h . Abtei lung des Krankenhauses M ü n c h e n - H a r l a ­
ching (Leiter Prof. Dr. G . H . D ö r i n g ) 1981. 
Seit 1982 wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n . 
Untersuchung ü b e r die K a r d i o t o x i z i t ä t des ß - S y m p a t i k o m i m e t i k u m s Fenoterol. 
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Dr. med. Franz Xaver Thaler 





1. 1. 1956 in Ti t lmoos. 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n April 1983. 
M ü n c h e n 1983. 
Seit 1. 10. 1983 wissenschaf t l icher Angestel l ter an der I. UFK M ü n c h e n . 
Geburtsdatum 5. 12. 1954 in M ü n c h e n . 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1981. 
Promotion M ü n c h e n 1981. 
Fachausbildung Wissenschaft l icher Angestel l ter an der I.UFK M ü n c h e n seit 1982. 
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Dr. med. Johann-Christian de Waal 
t ä t i g an der I. UFK seit 1.2. 1978 
Geburtsdatum 19. 3. 1951 in Ze is t /N ieder lande. 
Studium R e i c h s u n i v e r s i t ä t Utrecht. 
Staatsexamen Utrecht 1976. 
Promotion M ü n c h e n 1979. 
Fachausbildung Assistenzarzt an der Frauenklinik Dr. M. Boruth in M ü n c h e n 1977/78. 





Bedeutung der p r ä o p e r a t i v e n Bestrahlung beim Endomet r ium-Karz inom. 
Ö s t r o g e n - und Progesteronrezeptoren beim Mamma-Karz inom. 
G y n ä k o l o g i s c h e Zyto logie. 
Radiologische Diagnostik und Therapie des Mamma-Karz inoms. 
Dr. med. Otto Wallner 









5. 1. 1937 in Deggendor f /K le inwald ing. 
Absolvent des Technikums fur Chemie in Isny 1956. 
Mediz instudium an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen 1969. 
M ü n c h e n 1969. 
Straubing. Wissenschaft l icher Assistent an der I .UFK M ü n c h e n 1972 -1978 . 
Facharztanerkennung 1978. 
B iochemie des Cerv ika lmucus. 
Spermienpenetrat ion und M o t i l i t ä t im cerv ika len Mucus . 
Nieder lassung als G y n ä k o l o g e in e igener Praxis in Deggendor f . B e l e g a r z t t ä t i g k e i t am 
Krankenhaus Vi lshofen, gemeinsam mit Dr. m e d . B. Bachmaier und Dr. med . Chr. 
K ö h l e r . 
Adresse: Michael-Fischer-Platz 3, 8260 Deggendor f , Telefon 0 9 9 1 / 1 5 2 5 . 
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Dr. med. Dieter Walther 
t ä t i g an der I. UFK vom 6 . 1 2 . 1 9 6 8 - 3 1 . 1 2 . 1 9 7 6 
Geburtsdatum 23 . 9. 1939 in Schwe in fu r t /Ma in . 
Studium U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n , Er langen, Heidelberg. 
S taa tsexamen M ü n c h e n 1964. 
Promotion M ü n c h e n 1968. 
Fachausbildung 
Weitere Laufbahn 
1967 Ass is tent an der Chi rurg ischen Abte i lung des Kre iskrankenhauses M ü n c h e n -
Pasing. 
(1968 Grundwehrd iens t bei der L u f t w a f f e n s a n i t ä t s s t a f f e l des HTG 64) . 
Wissenschaf t l i cher Ass is tent an der I. UFK M ü n c h e n 1968 -1976 . 
Facharz tanerkennung 1975. 
Seit 1977 le i tender Arzt der g e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e n Abtei lung am S t ä d t i ­
schen Krankenhaus W e i ß e n b u r g . 
1978 Nieder lassung als Facharzt f ü r Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe , gemeinsam 
mit Dr. med . Fernbacher, in Form einer Gemeinschaf tsprax is . 
Ad res s e : A m Hof 2, 8832 W e i ß e n b u r g , Telefon 0 91 41 /44 77. 
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Dr. med. Konrad Wankerl 
t ä t i g an der I. UFK 






21 . 11. 1934 in Amberg . 
U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n , K ö l n , Freiburg. 
Staatsexamen M ü n c h e n 1962. 
M ü n c h e n 1962. 
1 9 6 4 - 1965 Assistent an der Chirurg ischen (Direktor Dr. Th. Teichmann) und Internen 
Abtei lung (Direktor Dr. M. Seibold) des Kreiskrankenhauses F ü r s t e n f e l d b r u c k . 
1 9 6 5 - 1971 wissenschaft l icher Assistent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. W. 
Bickenbach, Komm. Direktor Prof. Dr. R. Kaiser, Direktor Prof. Dr. J. Zander) . 
1 9 7 1 - 1972 Oberarzt der g y n ä k o l o g i s c h e n Abtei lung am S t ä d t i s c h e n Krankenhaus 
Landsberg/Lech (Direktor Dr. K.-H. Weiss). 
1 9 7 2 - 1973 Hospitant im Zyto log ischen Institut M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. H.-J. 
Soost) . 
Seit 1973 Nieder lassung als Facharzt f ü r Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe in e igener 
Praxis. 
Adresse: Kirchstr. 9, 8080 F ü r s t e n f e l d b r u c k , Telefon 081 41/64 44. 
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Dr. med. Lieselotte Waldthaler 






18. 11. 1945 in M ü n c h e n . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n und TU M ü n c h e n . 
Staatsexamen TU M ü n c h e n 1971. 
M ü n c h e n 1972. 
Assis tent in an der Chi rurg ischen Klinik der TU M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. E. Maurer) 
1973. 
Wissenschaf t l iche Assistent in an der I.UFK M ü n c h e n von 1974 -1981 . 
Facharztanerkennung 1981. 
Angest rebt ist Nieder lassung als G y n ä k o l o g i n in Sterz ing, S ü d t i r o l . 
Ad resse : Titurelstr. 7, 8000 M ü n c h e n 8 1 , Telefon 0 89 /98 00 97. 
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Chemie : U n i v e r s i t ä t Heide lberg. 
Dipl. P r ü f u n g 1970 (Preis der Chemischen Industr ie) . 
Mediz instud ium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1975. 
Dr. rer. nat. M ü n c h e n 1974. 
Dr. med . M ü n c h e n 1980. 
Assistenzarzt an der Privat-Frauenklinik Dr. Ge isenhofer 1977 /78 . 
Wissenschaft l icher Angeste l l ter an der I. UFK M ü n c h e n seit 1978. 
Facharztanerkennung 1983. 
Oberarzt an der Frauenklinik im Zentra lk l in ikum Augsbu rg . 
In der Arbe i tsgruppe von Prof. Dr. G. Valet (MPI f ü r B iochemie , M ü n c h e n / M a r t i n s ­
ried). Arbei ten an Methoden zur F r ü h e r k e n n u n g von Krebs am weib l ichen Genitale 
mit Hilfe der D u r c h f l u ß z y t o p h o t o m e t r i e . 
Kl inische Bedeutung der adjuvanten Chemotherap ie be im Mamma-Ka rz i nom. 
Bedeutung der Ant ib io t ika-Kurzzei tprophy laxe bei Kaiserschni t t . 
114 
Dr. med. Sibylle von Weidenbach-Abele 





4. 7. 1953 in M ü n c h e n . 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
S taa tsexamen M ü n c h e n 1978. 
M ü n c h e n 1979. 
Nach A s s i s t e n z a r z t t ä t i g k e i t an der M ü l l e r - K l i n i k in M ü n c h e n wissenschaf t l iche Ass i ­







3. 1. 1948 in M ü n c h e n . 
U n i v e r s i t ä t e n Hannover und M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1973. 
M ü n c h e n 1975. 
Assistent in an der Ch i ru rg ischen Klinik K ö l n - M e r h e i m 1974. 
Wissenschaft l iche Assis tent in an der I. UFK M ü n c h e n 1974-1980. 
Facharztanerkennung 1980. 
Aus f a m i l i ä r e n G r ü n d e n z .Z t . T ä t i g k e i t als Praxisvertreterin M ü n c h n e r Kol leginnen. 
Adresse: R ö m e r s t r . 29, 8000 M ü n c h e n 40, Telefon 0 8 9 / 3 3 1 6 60. 
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Dr. med. Wiltrud Weinberger 






4. 1. 1938 in M ü n c h e n . 
U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n und Kiel . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1963. 
M ü n c h e n 1963. 
S t ä d t i s c h e s Kre iskrankenhaus Rosenhe im: G y n ä k o l o g i e (Direktor Dr. H. Neuthen) 
1965-1967. 
Kre iskrankenhaus M ü n c h e n Pasing: A n ä s t h e s i e (Direktor Dr. Reindl) 1967 -1968 . 
Wissenschaf t l iche Ass is tent in an der I .UFK M ü n c h e n von 1968-1971 (Direktorat 
Prof. Dr. W. B ickenbach, K o m m . Direktorat Prof. Dr. R. Kaiser, Direktorat Prof. Dr. J . 
Zander) . 
G y n ä k o l o g i s c h e Wei terb i ldung im Kreiskrankenhaus K ö s c h i n g (Direktor Dr. W. Mik-
kel) 1971 bis 1972. 
Facharztanerkennung 1972. 
Nieder lassung in e igener g y n ä k o l o g i s c h e r Praxis 1974. 
Ad resse : Im F r e i h ö f l 56, 8070 Ingolstadt, Telefon 0 8 4 1 / 8 34 35 oder 8 1 8 00 
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Dr. med. Horst Wengeler 
t ä t i g an der I. UFK vom 1.11. 1 9 7 2 - 3 1 . 12.1978 
Geburtsdatum 1. 2. 1943 in Bochum. 
Studium U n i v e r s i t ä t e n M ü n c h e n und Heidelberg. 
Staatsexamen Heide lberg 1968. 
Promotion Heidelberg 1969. 
Fachausbildung 
Weitere Laufbahn 
Wissenschaft l icher Assis tent an der Mediz in ischen U n i v e r s i t ä t s k l i n i k Heidelberg 
(Direktor Prof. Dr. m e d . Schett ler) 1971/72. 
Wissenschaft l icher Ass is tent an der I.UFK M ü n c h e n 1972-1978 . 
Facharztanerkennung 1978. 
Nieder lassung als G y n ä k o l o g e in eigener Praxis in U n t e r s c h l e i ß h e i m mit B e l e g t ä t i g ­
keit in der Frauenklinik Dr. Koschade in Dachau ab 1979. 
Adresse : Orionstr. 6, 8044 U n t e r s c h l e i ß h e i m , Telefon 0 8 9 / 3 1 0 3 0 3 0 
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Dr. med. Karl Winkler 
t ä t i g an der I. UFK 
vom 1.8. 1 9 6 8 - 3 0 . 9 .1973 
Geburtsdatum 8. 11. 193/ in Iraunstein. 
Studium U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
Staatsexamen M ü n c h e n 1966. 
Promotion M ü n c h e n 1966. 
Fachausbildung 
Weitere Laufbahn 
Assistent am Kreiskrankenhaus Wasserburg/ Inn 1967. 
Assistent am Krankenhaus Schwabing 1968. 
Wissenschaft l icher Assis tent an der I. UFK M ü n c h e n (Direktor Prof. Dr. W. B icken­
bach, Komm. Direktor Prof. Dr. R. Kaiser, Direktor Prof. Dr. J . Zander) . 
Facharztanerkennung 1971. 
Kl inischer Oberarzt an der I. UFK M ü n c h e n von 1972-1973 . 
Gemeinschaf tspraxis mit Herrn Dr. Bernhard in W a n g e n / A l l g ä u und B e l e g a r z t t ä t i g k e i t 
im Kreiskrankenhaus W a n g e n / A l l g ä u . 
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w ä h r e n d der Infusion von Prostaglandin-F(2). Arch. f. 
G y n ä k o l o g i e 217 (1974) 367-375. Gemeinsam mit H. 
Mickan, D. Berg, W. Hoffmann 
Sepsis in der Geburtshilfe. Therapiewoche 24 (1974) 
52-53. Gemeinsam mit H. Graeff, W. Kuhn 
In memoriam Werner Bickenbach. M ü n c h . Med. Wschr. 
116 (1974) 2175-2176. Gemeinsam mit F. Zimmer 
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Hipertension en el embarazo. M ü n c h . Med. Wschr. (ed. 
espanola) 8 (1974) 811-822. Gemeinsam mit R. Goebel, 
W. Kuhn 
Diagnostische Untersuchungsmethoden bei der ge fäh r ­
deten Schwangerchaft. Arch. G y n ä k . 219 (1975) 389-394 
Perinatale Leta l i tä t bei Gastarbeiterinnen. Therapeut. 
Umschau 32 (1975) 560-563. Gemeinsam mit H.J. Höf ­
ling, R. Jonas, E. Brusis, H. L o c h m ü l l e r , H.K. Selbmann, 
K. Holzmann 
Secretion and metabolism of progesterone by human ova­
ries perfused in vitro. In: Diagnosis and Treatment of Ova­
rian Neoplastic Alterations. Excerpta Medica Internat. 
Congress Series, Amsterdam (1975) No. 364, 23-27. 
Gemeinsam mit Η. Mickan, Η. Fukunishi 
Luteoma of pregnancy with androgenic avtivity. In: Dia­
gnosis and Treatment of Ovarian Neoplastic Alterations. 
Excerpta Medica Internat. Congress Series, Amsterdam 
(1975) No. 364, 249-251 . Gemeinsam mit Η. Mickan 
E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g . Familienplanung 1975. Hrsg. 
Ü s t e r r . Ges. f. Familienplanung. Wien (1975) 71-86 
Ä r z t l i c h e A u f k l ä r u n g am Kranken- und Sterbebett. In: 
Euthanasie. Hrsg. H.-D. Hiersche. Piper, M ü n c h e n (1975) 
197-208 
Bilanzierte synthetische Diät bei g y n ä k o l o g i s c h e n Opera­
tionen. Geburtshilfe u. Frauenheilkunde 35 (1975) 1-2. 
Gemeinsam mit J. Baltzer 
Endotoxin-shock in obstetrics. In: Gram-Negative Bacte­
rial Infections. Ed. Urbaschek and Neter, Springer, Wien, 
New York (1975) 446-449. Gemeinsam mit H. Graeff, W. 
Kuhn 
Geriatrie in der Praxis aus g y n ä k o l o g i s c h e r Sicht. Aktuelle 
Gerontologie 5 (1975) 157-166 
Secretion of progesterone by human ovaries perfused in 
vitro. Acta endocrin. 79 (1975) 111-121. Gemeinsam mit 
Η. Fukunishi, Η. Mickan 
Perinatale Leta l i tä t bei Gastarbeiterinnen. Geburtshilfe u. 
Frauenheilkunde 35 (1975) 169-172. Gemeinsam mit 
H.J. H ö f l i n g , R. Jonas, E. Brusis, H. L o c h m ü l l e r , H.K. 
Selbmann, K. Holzmann 
H ä m o b l a s t o s e und genitale Manifestation. M ü n c h . Med. 
Wschr. 117 (1975) 307-310. Gemeinsam mit J. Baltzer, 
K.J. Lohe, W. Wolf, E. W e i ß - A u s z m a n n , E. Ehrhart 
Metabolism of 4 - 1 4 C progesterone and 7- 3H pregnenolone 
by human ovaries perfused in vitro. Acta endocrin. 80 
(1975) 138-148. Gemeinsam mit Η. Fukunishi, Η. Mickan 
Progesterone. 20u-Dihydroprogesterone and 2 0 ß - D i h y -
droprogesterone levels in different compartments from the 
human foeto-placental unit. Acta endocrin. 80 (1975) 
558-568. Gemeinsam mit Β. Runnebaum, Η. Runne-
baum, I. S t ö b e r 
E m p f ä n g n i s v e r h ü t u n g . Therapeut. Umschau 33 (1976) 
195-203 
Histologische Diagnose und individuelle Krebsbehand­
lung in der G y n ä k o l o g i e . M ü n c h . Med. Wschr. 118 (1976) 
1373-1378. Gemeinsam mit K.J. Lohe, J. Baltzer 
Frauenheilkunde im Wandel, R ü c k b l i c k und Ausblick. Klin. 
Wschr. 54 (1976) 501-507 
Lokale Gewebsnekrose nach Appendizitis in der Schwan­
gerschaft. Geburtshilfe u. Frauenheilkunde 36 (1976) 
938-940. Gemeinsam mit W. Hoffmann, H. Graeff. K.J. 
Lohe. W. Kuhn 
In memoriam Prof. Dr. med. Walter Rech. M ü n c h . Med. 
Wschr. 118 (1976) 79. Gemeinsam mit J. Ries 
Arzt und Patient, Erwartungen und Wirklichkeit. Arzt und 
Patient, Erwartungen und Wirklichkeit. Hrsg. J. Zander, 
Patmos-Verlag, D ü s s e l d o r f (1976); auszugsweise v e r ö f ­
fentlicht in: Ä r z t l . Prax. 28 (1976) 983; S ü d d t . Zeitung v. 
21./22. 2. 1976; Rhein. Merkur v. 14. 5. 1976; Universitas 
31 (1976) 1313-1320; Zur Debatte M ä r z / A p r i l 1976 
Methodologie evolution in obstetrics and gynecology. 
American Journal of Obstet, and Gynecol. 126 (1976) 
755-759 
Zur Situation der g y n ä k o l o g i s c h e n Onkologie in der Bun­
desrepublik Deutschland. Dtsch. Ä r z t e b l . 74 (1977) 25 -28 
u. 83-88 
Histologische Untersuchungsergebnisse bei Patientinnen 
mit operiertem Vulvakarzinom. G y n ä k o l o g i e und Geburts­
hilfe, Forschungen und Erkenntnisse, 8. Akad. Tagg. 
deutschspr. Hochschullehrer in der G y n ä k o l . u. Geburtsh. 
Egermann, Wien (1977) 887-888. Gemeinsam mit J. Balt­
zer, K.J. Lohe, H. Fischer, K. Holzmann 
I n t r a v e n ö s e Aborteinleitung mit Prostaglandinen. Thera­
piewoche 27 (1977) 2479-2487. Gemeinsam mit 
H. Mickan, D. Walther, K. Holzmann 
Geburt - heute. S ü d d t . Zeitung v. 23724. 7. 1977 
Die Hebamme, ihr Berufsbild und ihre Tä t igke i t aus der 
Sicht eines Arztes. Deutsche Hebammenzeitschrift 29 
(1977) 232-243 
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Diagnostik und Behandlung der g e s t ö r t e n F r ü h s c h w a n ­
gerschaft. Arch. f. G y n ä k o l o g i e 224 (1977) 59-79. 
Gemeinsam mit B. Nitsch 
Zur Reform der Facharztausbildung für Geburtshilfe und 
G y n ä k o l o g i e ( R u n d t i s c h g e s p r ä c h ) . Geburtshilfe u. 
Frauenheilkunde 37 (1977) 839-848 
Befruchtung, Eientwicklung, Implantation und ihre S t ö r u n ­
gen (Teilnahme am P o d i u m s g e s p r ä c h ) . Arch. f. G y n ä k o l o ­
gie 224 (1977) 80-82 
Zur g e g e n w ä r t i g e n Situation der Diagnostik und Behand­
lung des Mammakarzinoms. Mitt. d. Dtsch. Ges. f. G y n ä -
kol. u. Geburtsh. 1 (1977) 29-42. Gemeinsam mit Frisch­
bier, Maass, Ober, Pfleiderer, Schmidt-Matthiesen, Stoll 
Die M ü n c h e n e r Perinatalstudie, Versuch einer ä rz t l i chen 
Selbstkontrolle. Dtsch. Ä r z t e b l . 74 (1977) 3015-3020. 
Gemeinsam mit F. Conrad, E. Koschade, K. Riegel, H.K. 
Selbmann 
Psychologie und Sozialmedizin in der Frauenheilkunde. 
Psychologie und Sozialmedizin in der Frauenheilkunde. 
Hrsg. J. Zander, R. Goebel. Springer. Berlin, Heidelberg, 
New York (1977) 
Familienplanung ( R u n d t i s c h g e s p r ä c h ) . Fortschritt u. Fort­
bildung in der Medizin. I. I n t e rd i sz i p l i nä res Forum der 
B u n d e s ä r z t e k a m m e r . Dtsch. Ä r z t e v e r l . (1977) 319-335 
Zervikale Grav id i t ä t in der S p ä t s c h w a n g e r s c h a f t . Geburts­
hilfe u. Frauenheilkunde 37 (1977) 768-770. Gemeinsam 
mit A. Keramopoullos, J. Baltzer 
Androiuteoma syndrome of pregnancy. Amer. J. Obst. 
Gynec. 130 (1978) 170-177. Gemeinsam mit H. Mickan, 
K. Holzmann, K.J. Lohe 
Early squamous cell carcinoma of the uterine cervix. II. 
Clinical results of a cooperative study in the management 
of 419 patients with early stromal invasion and microcarci-
noma. Gynecologic Oncology 6 (1978) 31-50. Gemein­
sam mit K.J. Lohe, Ε. Burghardt, H.G. Hillemanns, 
C. Kaufmann, H.G. Ober 
Die g e s t ö r t e F r ü h s c h w a n g e r s c h a f t . Therapeutische 
Umschau 35 (1978) 396-404. Gemeinsam mit B. Nitsch 
Zur operativen Behandlung des p räsak ra len Teratoms. 
Geburtshilfe u. Frauenheilkunde 38 (1978) 534-537. 
Gemeinsam mit G. Heberer 
Bilateraler Befall der weiblichen Brust durch ein malignes 
Lymphom vom lymphoblastischen Typ. Dtsch. Med. 
Wschr. 103 (1978) 211-215. Gemeinsam mit J. Baltzer, 
H. Holzgreve, U. Lohrs, H.G. Bach, K. Heilmann 
Compromiso mamario bilateral en un Linfoma maligno de 
tipo linfoblastico. Medicina Alemana 19 (1978) 
1231-1247. Gemeinsam mit J. Baltzer, H. Holzgreve, 
U. Lohrs, K. Heilmann, H.G. Bach 
Ansprache des P r ä s i d e n t e n der Deutschen Gesellschaft 
für G y n ä k o l o g i e und Geburtshilfe an läß l i ch der E r ö f f n u n g 
der 42. Tagung der Deutschen Gesellschaft fü r G y n ä k o l o ­
gie und Geburtshilfe am 13. Sept. 1978. Mitt. d. Dtsch. 
Ges. f. G y n ä k . u. Geburtsh. 1 (1978) 5-16 
100 Jahre g y n ä k o l o g i s c h e Krebstherapie. Geburtshilfe u. 
Frauenheilkunde 38 (1978) 711-715. 
Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g und ä rz t l i che Selbstkontrolle. Ä rz t l . 
Praxis 30 (1978) 2722 
Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g und ä rz t l i che Selbstkontrolle in der 
Medizin. Perspektiven. Festschrift des Rotary-Clubs M ü n ­
chen. Piper, M ü n c h e n , Z ü r i c h (1978) 109-118 
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fü r G y n ä k o l o ­
gie und Geburtshilfe. 42. Versammlung, abgehalten zu 
M ü n c h e n vom 12. bis 16. Sept. 1978. Archives of Gyne­
cology 228 (1979) Hrsg. J. Zander, Η. Schmidt-Mat-
tniesen 
Die operative Behandlung des Zervixkarzinoms. Arch. 
Gynec. 228 (1979) 274-275. Gemeinsam mit J. Baltzer, 
W. Kopeke, K.J. Lohe, C. Kaufmann, K.G. Ober 
Behandlung mit 15-Methyl-PGF 2 alpha (i.m.) im 
2. Schwangerschaftsdrittel zur i n t r a v e n ö s e n Applikation 
von Prostaglandin F2 alpha und Prostaglandin Ε2. Arch. 
Gynec. 228 (1979) 411-412. Gemeinsam mit H. Mickan, 
F. Landherr 
Diagnostik und Therapie der p r i m ä r e n Amenorrhoe. Arch. 
Gynac. 228 (1979) 544. Gemeinsam mit H. Mickan, Η. K. 
Rjosk, I. Eversmann 
Geburtshilfe heute. Anfang gut - alles gut? B e i t r ä g e zu 
einer Perinatologie. Hrsg. J. Schlemmer. Quelle & Meyer 
(1979) 55-64 
Zur Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g und ä rz t l i chen Selbstkontrolle in 
der G y n ä k o l o g i e und Geburtshilfe. Arch, of Gynec. 228 
(1979) 1-13 
Pregnanolones and pregnenolone in human myometrium 
at term of pregnancy. Journal of steroid biochemistry 11 
(1979) 1455-1459. Gemeinsam mit Η. Mickan 
Pregnanolones, Pregnenolone and Progesterone in the 
human fetal tissues of early and midtrimester pregnancy. 
Journal of steroid biochemistry 11 (1979) 1467-1470. 
Gemeinsam mit Η. Mickan 
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E r ö f f n u n g s a n s p r a c h e des P r ä s i d e n t e n der42.Tagg. d. Dt. 
Ges. f. G y n ä k o l . u. Geburtshilfe. Arch, of Gynec. 228 
( G e s c h ä f t l i c h e r Teil) (1979) 29-34 u. 42-48 
Das operierte Adenokarzinom der Cervix uteri. Geburts­
hilfe u. Frauenheilkunde 39 (1979) 1011-1016. Gemein­
sam mit J. Baltzer, W. Kopeke 
The effect of low-dose heparin on hypercoagulability follo­
wing caesarean section. Haemostasis and thrombosis. 
Acad. Pr. London, New York (1979) 693-697. Gemeinsam 
mit Η. Graeff 
Otto Hug, 27. 7. 1913 bis 22. 3. 1978. Jahrb. der Bayer. 
Akad. d. Wiss. (1979) 266-271 
Prognostic factors in patients with operated squamous cell 
carcinoma of the cervix. IX. World Congr. of Gynecology 
and Obstetrics. Tokyo (Okt. 1979) 22. Gemeinsam mit 
J. Baltzer, K.J. Lohe 
Diagnosis of virilizing ovarian tumors. IX. World Congr. of 
Gynecology and Obstetrics. Tokyo (Okt. 1979) 51. 
Gemeinsam mit Η. Mickan 
Flow cytometric characterisation of tumor associated 
changes in gynecologic malignancies. Pergamon Pr., 
Oxford, New York (1979) 11-16. Gemeinsam mit Ο. F. 
Scheiffarth, G. Valet, R. Dvorak, S. Baur, V. Kachel, G. Ru­
henstroth-Bauer 
Komplikationen bei 1092 erweiterten abdominalen Krebs­
operationen mit obligatorischer Lymphonodektomie. 
Geburtshilfe u. Frauenheilkunde 40 (1980) 1-5. Gemein­
sam mit J. Baltzer, C. Kaufmann, K.G. Ober 
Das Andere in unserem Geschlecht, zur Verschiedenheit 
der Geschlechter aus der Sicht eines Arztes. Emanzipa­
tion der Frau zwischen Biologie und Ideologie. Patmos-
Verlag, D ü s s e l d o r f (1980) 57-66 
In memoriam Gustav D ö d e r l e i n . Mitt. G y n ä k o l o g i e u. 
Geburtshilfe 4 (1980) 11-18 
Mammakarzinome, Karzinome der Frau im Becken, The­
rapie und Nachsorge (Moderation eines P o d i u m s g e s p r ä ­
ches). Fortschr. u. Fortbildung i. d. Med. Jahrbuch (1980/ 
81) 301-337 
Fragen zur Ausbildung der Ä r z t e . A n h ö r u n g der CSU-
Landtagsfraktion im Bayer. Landtag. Schriftenreihe d. 
Fraktion 7 (1980) M ü n c h e n 
Gustav D ö d e r l e i n 19. Mai 1893 bis 19. M ä r z 1980 -
M ü n c h . Med. Wschr. 37 (1980) 1270-1272 
Schwangerschaft bei Frauen nach Nierentransplantation. 
Geburtshilfe u. Frauenheilkunde 40 (1980) 1047-1051. 
Gemeinsam mit J. Baltzer, W. Samtleben, L. A. Castro, 
W. Land, H. J. Gurland, J. Eigler 
In memoriam Carl Kaufmann. Endokrinologie-Informatio-
nen 6 (1980) 274-276 
Carl Kaufmann, 21. August 1900 bis 18. August 1980. 
Geburtshilfe u. Frauenheilkunde 41 (1981) 81-86 
Zur g e g e n w ä r t i g e n Situation der Diagnostik und Therapie 
des Ovarialkarzinoms. Mitteilungen der Deutschen 
Gesellschaft f. G y n ä k o l o g i e u. Geburtshilfe (1981) 11-22. 
Gemeinsam mit Burkhardt, Frischbier, Maass, Ober, Pflei-
derer, Schmidt-Matthiesen, Stoll 
G e f ä h r d u n g von Mutter und Kind durch Sectio abdomina­
lis. Perinatale Medizin, Bd. VIII (1981) 80-81 u. 91-92 
Carcinoma of the Cervix: An Attempt to Induvidualize 
Treatment, Results of a 20-year Cooperative Study. Amer. 
J. of Obstet, and Gynec. 139 (1981) 752-759. Gemein­
sam mit J. Baltzer, K.J. Lohe, K.G. Ober, C. Kaufmann 
Metastatischer Befall der Ovarien beim operierten Platte­
nepithelkarzinom der Zervix. Geburtshilfe u. Frauenheil­
kunde 41 (1981) 663-748. Gemeinsam mit J. Baltzer, 
K.J. Lohe, W. Kopeke 
Die geburtshilflichen Operationen. G y n ä k o l o g i e und 
Geburtshilfe, Bd. H/2. Hrsg. O. Käser , V. Friedberg, 
K. Thomsen, K. G. Ober, J. Zander. Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart (1981) 18.1-18.33. Gemeinsam mit R. Brun del 
Re, Ο. Käse r , V. Friedberg, K.G. Ober, K. Thomsen 
G y n ä k o l o g i s c h e Probleme bei Dialysepatientinnen und 
Frauen nach Nierentransplantation. Geburtshilfe u. 
Frauenheilkunde 41 (1981) 749-828. Gemeinsam mit J. 
Baltzer, R. K ü r z l , J. Eigler, W. Samtleben, L. A. Castro, 
W. Land, H. J. Gurland, W. Segerer, H. Kuhlmann 
Heutige Geburtshilfe: Ungeteilte Aufmerksamkeit für Mut­
ter und Kind. Therap. Rundschau 38 (1981) 940-943 
Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g geburtshilflichen Handelns. Arch. 
Gynec. 232 (1981) 585-591. Gemeinsam mit H.K. Selb­
mann, K. Holzmann 
Prognosekriterien beim operierten Adenokarzinom des 
Endometriums. Arch. Gynec. 232 (1981) 257-258. 
Gemeinsam mit J. Baltzer, K.J. Lohe, R. Kü rz l , K.P. 
Scheer 
A u f k l ä r u n g des Krebskranken ü b e r die Diagnose, 
Behandlung und Prognose. Arch. Gynec. 232 (1981) 
166-174 
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Infektionen w ä h r e n d der Schwangerschaft und im 
Wochenbett. G y n ä k . Rundschau 21 (Suppl. 2) (1981) 
90-96 . Gemeinsam mit H. Graeff, H.H. Warnecke, 
V. Preac-Mursic, K. Ph. Gloning, Η. K. Selbmann, B. 
Lampe, K.J. Lohe 
Aktuelle Probleme der G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e in Arbeitsme­
dizin, Kardiologie, Chirurgie, G y n ä k o l o g i e und Geburts­
hilfe in der Sowjetunion und in der Bundesrepublik 
Deutschland. Mitherausgeber: Urban & Schwarzenberg, 
M ü n c h e n (1981). Gemeinsam mit G. Fruhmann, G. Hebe­
rer, 0 . Jelisejew, W. Rudolph 
Das Problem der F r ü h g e b u r t . Aktuelle Probleme der 
G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e in Arbeitsmedizin. Kardiologie, Chi­
rurgie, G y n ä k o l o g i e und Geburtshilfe in der Sowjetunion 
und in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Urban & 
Schwarzenberg (1981) 312-316. Gemeinsam mit K. Holz­
mann, R. Jonas 
T u m o r g r ö ß e , histologische Kriterien und Prognose des 
Karzinoms der Cervix uteri Aktuelle Probleme der 
G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e in Arbeitsmedizin, Kardiologie, Chi­
rurgie, G y n ä k o l o g i e und Geburtshilfe in der Sowjetunion 
und in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg.: Urban & 
Schwarzenberg, M ü n c h e n (1981) 354 -361 . Gemeinsam 
mit J. Baltzer, K. J. Lohe 
G y n ä k o l o g i e und Geburtshilfe. Grundlagen, Pathologie, 
Prophylaxe, Diagnostik, Therapie. G y n ä k o l o g i e und 
Geburtshilfe. Grundlagen, Pathologie, Prophylaxe, Dia­
gnostik, Therapie, Bd. II. Teil 1 u. 2, Schwangerschaft und 
Geburt. 2., neubearbeitete Auflage. Mithrsg.: Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart (1981). Gemeinsam mit O . K ä ­
ser, V. Friedberg, K.G. Ober, K. Thomsen 
Radiographie peri-operatoire de biopsie des lesions du 
sein nonpalpables suspectes ä la mammographie. J. Gyn. 
Obst. Biol. Repr. 10 (1981) 431-434. Gemeinsam mit 
R. K ü r z l , K.J. Lohe, J. Baltzer, R. Druckmann 
Wege zu einer verbesserten Perinatalversorgung, Hrsg.: 
J. Zander, H.K. Selbmann. Deutscher Ä r z t e v e r l a g 1982 
Ovarialkarzinom. Hrsg.: J. Zander, Urban und Schwarzen­
berg, M ü n c h e n 1982 
Histological Criteria for the Prognosis in Patients with Ope­
rated Squamous Cell Carcinoma of the Cervix. Gynecolo­
gic Oncology 13 (1982) 184-194. Gemeinsam mit J. Balt­
zer, K.J. Lohe, W. Kopeke. 
Die geburtshilflichen Operationen. In: G y n ä k o l o g i e und 
Geburtshilfe, Bd. II/2, 2. Auflage. Herausgeber: O. Käser , 
V. Friedberg, K.G. Ober. S. 18.1 bis 18.33. Georg Thieme 
Verlag Stuttgart 1982. Gemeinsam mit R. Brun del Re, 
Ο. Käser , V. Friedberg, Κ. G. Ober, K. Thomsen, J. Zander 
Der Arzt vor ethischen Fragen. Zur Debatte, Themen der 
Katholischen Akademie in Bayern 12/3 (1982) 6 -7 
Prognostische Aussagekraft des Stadiums bei Patientin­
nen mit operiertem Endometriumkarzinom. Geburtshilfe 
und Frauenheilkunde 42 (1982) 431-500. Gemeinsam mit 
J. Baltzer. K.J. Lohe, R. K ü r z l , K.P. Scheer 
Perioperative Antibiotikakurzzeitprophylaxe bei Kaiser­
schnitt 42 (1982) 645 bis 708. Gemeinsam mit Η. H. War­
necke, H. Graeff, H.K. Selbmann, V. Preac-Mursic, 
D. Adam. K. Ph. Gloning, F. Janicke 
Growth, Spread and Grading in Squamous Cell Carcinoma 
of the uterine Cervix. In: Carcinoma of the Cervix: Biologie 
and Diagnosis. Herausgegeben von E.S.E. Hafez und 
J. P. Smith. Martinus Nijhoff Publishers 1982. S. 57 bis 61. 
Gemeinsam mit J. Baltzer und K.J. Lohe 
A u f k l ä r u n g s p f l i c h t des Arztes. Gesundheitsforum der 
Suddeutschen Zeitung Nr. 122. 29./30. Mai 1982. Exper­
tendiskussion 
Ovarialkarzinom - Problemkarzinom. In: Ovarialkarzinom, 
Hrsg. J. Zander. Urban und Schwarzenberg, M ü n c h e n , 
1982, S. 1-6 
Zusammenstellung der beim Ovarialkarzinom am h ä u f i g ­
sten angewandten zytotoxisch wirksamen Substanzen. In: 
Ovarialkarzinom, Hrsg. J. Zander. Urban und Schwarzen­
berg, M ü n c h e n 1982, S. 118-129 
Einzelfallanalyse der perinatalen T o d e s f ä l l e der M ü n c h e ­
ner Perinatalstudie 1975-1978 ohne dokumentierte Risi­
ken fü r Schwangerschaft und Geburt. In: Wege zu einer 
verbesserten Perinatalversorgung. Hrsg.: J. Zander, H.K. 
Selbmann. Deutscher Ä r z t e v e r l a g 1982 S. 85-88 
Gibt es aus geburtshilflicher Sicht eine optimale Kaiser­
schnittfrequenz? In: Wege zu einer verbesserten Perina­
talversorgung. Hrsg.: J. Zander, H.K. Selbmann. Deut­
scher Ä r z t e v e r l a g 1982. S. 97-103 
Die Ster i l i tä t . Hrsg.: J. Zander, Urban und Schwarzenberg, 
M ü n c h e n 1983 
Frauenheilkunde. Ein Fachgebiet in Bewegung. M ü n c h . 
Med. Wschr. 125 (1983) 577-579 
Medizinisch-ethische Probleme am Beginn des Lebens. 
M ü n c h . Med. Wschr. 125 (1983) 572-574 
Morphologische Tumorkriterien von verstorbenen Patien­
tinnen mit operiertem Zervixkarzinom. Geburtshilfe und 
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Frauenheilkunde 43 (1983) 417-480. Gemeinsam mit 
J. Baltzer, K.J. Lohe, W. Kopeke 
Prognostic Criteria in Patients with Endometrial Cancer. 
Archives of Gynecology 234 (1983) 121-129. Gemein­
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